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Shrnutı´
V dnesˇnı´ dobeˇ velke´ho mnozˇstvı´ informacı´ v digita´lnı´ podobeˇ se ukazuje
jako nezbytne´ rˇesˇit rozumny´m zpu˚sobem jejich uchova´va´nı´, popis a na-
kla´da´nı´ s nimi. V poslednı´ch letech se proto zacˇala rozvı´jet teorie ty´kajı´cı´
se digita´lnı´ch knihoven, ktere´ umozˇnˇujı´ spolecˇneˇ s daty uchova´vat i jejich
metadata, vztahy mezi objekty a zprˇı´stupnˇovat sluzˇby.
Jednou z konkre´tnı´ch implementacı´ je syste´m Fedora, jenzˇ si dal za cı´l
sta´t se univerza´lnı´m flexibilnı´m snadno rozsˇirˇitelny´m repozita´rˇem. Tato
pra´ce popisuje soucˇasny´ stav vy´voje a usnadnˇuje vy´voja´rˇu˚m a spra´vcu˚m
zı´ska´nı´ prˇehledu o mozˇnostech a omezenı´ch pouzˇitı´.
Jelikozˇ zatı´m neexistuje oficia´lnı´ uzˇivatelsky pouzˇitelny´ klient, je sou-
cˇa´stı´ pra´ce take´ uka´za´nı´ jeho realizovatelnosti. Za tı´mto u´cˇelem byla vytvo-
rˇena webova´ aplikace, ktera´ umozˇnˇuje prˇı´stup a spra´vu digita´lnı´ch objektu˚
v repozita´rˇi. Navrzˇene´ rˇesˇenı´ je dostatecˇneˇ obecne´ a lze ho snadny´m zpu˚so-
bem rozsˇirˇovat o podporu dalsˇı´ch typu˚ digita´lnı´ch objektu˚, jejich pohledu˚
a akcı´. Pouzˇitelnost byla otestova´na na vytvorˇene´ sbı´rce uka´zkovy´ch dat.
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Kapitola 1
U´vod
V dnesˇnı´m sveˇteˇ Internetu, v neˇmzˇ mu˚zˇe te´meˇrˇ kdokoliv cokoliv publiko-
vat, panuje velky´ zmatek a je obtı´zˇne´ jednodusˇe a rychle najı´t pozˇadovanou
informaci. Pomoci vyrˇesˇit tyto proble´my, zejme´na prostrˇednictvı´m katego-
rizace, popisu pomocı´ metadat, sluzˇeb nad daty a povolenı´m prˇı´stupu jen
opra´vneˇny´m uzˇivatelu˚m, se snazˇı´ digita´lnı´ knihovny.
Jednou z volneˇ dostupny´ch digita´lnı´ch knihoven je Fedora, jejı´zˇ vy´voj
v poslednı´ dobeˇ vypada´ nadeˇjneˇ a vznika´ z nı´ mocny´ mnohostranny´ na´-
stroj. V soucˇasnosti vsˇak dosud neobsahuje rozhranı´, ktere´ by poskytovalo
prˇijatelny´ prˇı´stup pro koncove´ho uzˇivatele. Soucˇa´stı´ te´to pra´ce je implemen-
tace webove´ aplikace, jezˇ umozˇnˇuje prohlı´zˇenı´ obsahu repozita´rˇe a spra´vu
v neˇm obsazˇeny´ch digita´lnı´ch objektu˚.
Tato pra´ce nejprve popisuje obecneˇ digita´lnı´ knihovny, jejich teorii, po-
uzˇı´vane´ techniky a standardy. V dalsˇı´ cˇa´sti je rozebra´na Fedora (verze 2.1,
respektive 2.1.1, ktera´ byla uvolneˇna beˇhem psanı´ te´to pra´ce), jejı´ mozˇnosti
a omezenı´. Trˇetı´ oddı´l se veˇnuje popisu realizovane´ho klienta, zpu˚sobu˚m
jeho nastavenı´ a postupu˚m k dodefinova´nı´ vlastnı´ch trˇı´d, reprezentujı´cı´ch
typydigita´lnı´ch objektu˚. V poslednı´ cˇa´sti jsou sepsa´nyme´ vlastnı´ zkusˇenosti
s pouzˇı´va´nı´m Fedory, postrˇehy a na´meˇty k vylepsˇenı´.
Prˇi pra´ci jsem cˇerpal ze zdroju˚ uvedeny´ch v Literaturˇe.
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Kapitola 2
Teorie digita´lnı´ch knihoven
V te´to kapitole budou vysveˇtleny za´kladnı´ pojmy ty´kajı´cı´ se digita´lnı´ch
knihoven.
2.1 Definice
Pojem digita´lnı´ knihovna nema´ jednotnou definici. Lze se na neˇj dı´vat z ru˚z-
ny´ch u´hlu˚ pohledu a vyvı´jı´ se te´zˇ v cˇase s rozvojem a mozˇnostmi vy´pocˇetnı´
techniky.
Pohled knihovnı´ka z ,,kamenne´ knihovny‘‘:
Digita´lnı´ knihovny jsouorganizace, ktere´ poskytujı´ zdroje (vcˇetneˇ
specializovane´ho persona´lu) umozˇnˇujı´cı´ prova´deˇt vy´beˇr, struk-
turova´nı´ a zprˇı´stupneˇnı´ sbı´rek digita´lnı´ch pracı´, tyto pra´ce da´le
distribuovat, udrzˇovat jejich integritu a dlouhodobeˇ uchova´vat
– to vsˇe s ohledem na snadne´ a ekonomicke´ vyuzˇitı´ urcˇitou ko-
munitou nebo mnozˇinou komunit uzˇivatelu˚.
Waters, Donald J.:What Are Digital Libraries?, [1]
Pro tuto pra´ci je du˚lezˇity´ zejme´na pohled z pocˇı´tacˇove´ho hlediska:
Digita´lnı´ knihovna je spravovana´ sbı´rka informacı´ spolu s odpo-
vı´dajı´cı´mi sluzˇbami, prˇicˇemzˇ informace jsou ulozˇeny v digita´lnı´
podobeˇ a jsou dostupne´ prostrˇednictvı´m sı´teˇ.
Arms, W. Y., [1]
Z uvedeny´ch definic se da´ vycˇı´st, zˇe digita´lnı´ knihovna se skla´da´ z re-
pozita´rˇe, v neˇmzˇ jsou uchova´va´na data, a mnozˇiny sluzˇeb nad ulozˇeny´mi
informacemi. Du˚lezˇite´ je prˇedevsˇı´m jednoduche´, efektivnı´, rychle´ a uzˇiva-
telsky prˇijatelne´ vyhleda´va´nı´ pozˇadovany´ch objektu˚. Sbı´rky jsou urcˇeny
vzˇdy pouze omezene´ komuniteˇ uzˇivatelu˚, pro nizˇ jsou na´lezˇiteˇ prˇizpu˚so-
beny. Vytvorˇit obecnou, vsˇeobjı´majı´cı´ knihovnu je prakticky nemozˇne´.
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2.2 Kahn-Wilenske´ho architektura
Nejpropracovaneˇjsˇı´ teorii, na nı´zˇ je postavena i digita´lnı´ knihovna Fedora,
nabı´zı´ ve sve´ pra´ci Robert Kahn a Robert Wilensky (viz [22]). Syste´m by
podle jejich na´vrhu meˇl vypadat na´sledovneˇ:
Pu˚vodce prˇevede svu˚j materia´l, ktery´ chce zprˇı´stupnit, na digita´lnı´ objekt.
To je struktura, jejı´zˇ soucˇa´stı´ jsou digita´lnı´ materia´ly nebo data, metadata
a jednoznacˇny´ identifika´tor (handle). Ten je objektu prˇirˇazen genera´torem identi-
fika´toru˚ (handle generator). Uzˇivatel potommu˚zˇe zprˇı´stupnit dany´ digita´lnı´
objekt prˇes jeden nebo vı´ce repozita´rˇu˚ a na´sledneˇ jej registrovat ve verˇejneˇ
dostupne´m syste´mu identifikacˇnı´ch serveru˚ (handle server). Tento objekt je
zpravidla urcˇen sˇiroke´ verˇejnosti a nazy´va´ se pak registrovany´ digita´lnı´ objekt.
Kazˇdy´ repozita´rˇ musı´ umeˇt komunikovat s ostatnı´mi u´lozˇisˇti prostrˇed-
nictvı´m protokolu RAP (Repository Access Protocol). Repozita´rˇ mu˚zˇe obsa-
hovat i neregistrovane´ digita´lnı´ objekty a zprˇı´stupnit je jiny´m protokolem,
nezˇ je RAP.
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Technologie a standardy
3.1 Dublin Core metadata
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI, [6]) je otevrˇene´ fo´rum, ktere´ se
zaby´va´ popisny´mi metadaty Dublin Core a vytva´rˇenı´m jejich standardu˚.
DublinCore (da´le jenDC) jemnozˇina vlastnostı´, jezˇ se vztahujı´ k dane´mu
objektu a majı´ za u´kol umozˇnit a usnadnit jeho vyhleda´va´nı´. Pocˇet u´daju˚
pro kteroukoliv z vlastnostı´ je libovolny´, mu˚zˇe by´t nulovy´, nebo se naopak
informace mohou opakovat podle potrˇeby.
V soucˇasne´ dobeˇ ma´ Dublin Core 15 metadatovy´ch vlastnostı´. Teˇmi jsou
na´zev (title), tvu˚rce (creator), prˇedmeˇt (subject), popis (description), vydavatel
(publisher), prˇispeˇvatel (contributor), datum (date), typ (type), forma´t (format),
identifika´tor (identifier), zdroj (source), jazyk (language), vztah (relation), po-
krytı´ (coverage) a pra´va (rights).
Kazˇda´ z teˇchto vlastnostı´ mu˚zˇe obsahovat tzv. kvalifika´tor, ktery´ blı´zˇe
specifikuje, co dana´ polozˇka popisuje. Na prˇı´klad jme´no ilustra´tora knihy
mu˚zˇeme uve´st v polozˇce CREATOR.Illustrator. Vy´znam vsˇak musı´ by´t za-
chova´n i pro syste´my, jezˇ kvalifika´tory nepodporujı´. Ty ho pak budou po-
vazˇovat za blı´zˇe nespecifikovane´ho autora.
3.2 PURL
Persistent Uniform Resource Locators (PURL, [16]) je zpu˚sob, ktery´m lze
zajistit, zˇe dany´ zdroj na Internetu bude mı´t v cˇase neusta´le nemeˇnny´ iden-
tifika´tor, podle neˇhozˇ pu˚jde vyhledat a nale´zt. Klasicka´ URL adresa tento
u´kol nerˇesˇı´, protozˇe v sobeˇ obsahuje prˇı´mo identifikaci serveru, na ktere´m
se hledana´ data nacha´zejı´. Prˇi pouzˇı´va´nı´ Internetu se neusta´le setka´va´me
s chybovy´mi hla´sˇenı´mi, zˇe na´mi hledane´ objekty byly prˇesunuty a zˇe tedy
majı´ jine´ umı´steˇnı´. Beˇzˇne´ho uzˇivatele ale nezajı´ma´, odkud pozˇadovana´ data
prˇijı´ma´, hleda´ je kvu˚li jejich obsahu. Toto hla´sˇenı´ jej obteˇzˇuje a zdrzˇuje.
Na druhe´ straneˇ vystavovatele´ informacı´ prˇi takove´to zmeˇneˇ prˇicha´zejı´
o sve´ neˇkdy dosti slozˇiteˇ zı´skane´ na´vsˇteˇvnı´ky, kterˇı´ majı´ adresy ulozˇeny
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ve sve´m prohlı´zˇecˇi nebo jsou na neˇ zvyklı´ a majı´ je ,,ulozˇene´ v hlaveˇ‘‘.
Princip OCLC PURL je jednoduchy´. Vystavovatel registruje svoji URL
adresu adostaneprˇideˇlenuPURLadresu. Tanenı´ ve skutecˇnosti nicˇı´m jiny´m
nezˇ URL adresou, ktera´ odkazuje na server registra´tora. Prˇi prˇı´stupu k nı´
je prohlı´zˇecˇ automaticky prˇesmeˇrova´n na skutecˇnou lokaci zdroje. Pokud
dojde kprˇemı´steˇnı´ dat, PURLzu˚stava´ porˇa´d stejne´, stacˇı´ pouze zmeˇnitmı´sto
odkazu na novou hodnotu.
3.3 OAI Protocol for Metadata Harvesting
OpenArchives Initiative (OAI, [8]) byla zalozˇena za u´cˇelem vytvorˇenı´ a roz-
sˇı´rˇenı´ spolupra´cemezi jednotlivy´mi repozita´rˇi. Jejı´ protokolOAI-PMH(OAI
Protocol forMetadataHarvesting) popisuje zpu˚sob vy´meˇny informacı´ mezi
neza´visly´mi repozita´rˇi a syste´mem, ktery´ jejich metadata sklı´zı´ a da´le zpra-
cova´va´ (naprˇı´klad zprˇı´stupnˇuje pro vyhleda´va´nı´). Hlavnı´mi u´koly tohoto
protokolu je celosveˇtove´ propojenı´ veˇdecky´ch archivu˚, volny´ prˇı´stup ale-
sponˇ k jejich metadatu˚m, konzistentnı´ rozhranı´ mezi knihovnami a zpro-
strˇedkovateli sluzˇeb a snadno implementovatelny´ bezbarie´rovy´ prˇı´stup.
Cely´ postup komunikace je zalozˇeny´ na protokolech HTTP, XML a DC.
3.4 Webove´ sluzˇby
Webove´ sluzˇby jsou technologie umozˇnˇujı´cı´ vzda´lene´ spousˇteˇnı´ funkcı´. Ko-
munikujı´cı´ strany mohou by´t pouzˇı´va´ny v ru˚zny´ch prostrˇedı´ch na webu,
sluzˇby implementova´ny v rozdı´lny´ch programovacı´ch jazycı´ch, anizˇ o tom
proteˇjsˇek ma´ podrobneˇjsˇı´ informace. Technologie je postavena´ na proto-
kolu SOAP (Simple Object Access Protocol, [32]). Server, ktery´ nabı´zı´ webo-
vou sluzˇbu, publikuje ve forma´tuWSDL (Web Services Description Langu-
age, [31]) forma´lnı´ popis rozhranı´, tj. nabı´zeny´ch funkcı´ a jejich parametru˚.
Pomocı´ takto zı´skany´ch informacı´ mu˚zˇe klient automaticky vygenerovat
SOAP pozˇadavek, ktery´ zasˇle serveru. Ten po zpracova´nı´ vra´tı´ v SOAP
odpoveˇdi na´vratovou hodnotu.
WSDL, pozˇadavek i odpoveˇd’ jsou ko´dova´ny v jazyce XML. ,,Rucˇnı´‘‘
zpracova´va´nı´ pouzˇity´ch XML, vyvinute´ kazˇdy´m vy´voja´rˇem pro svoji po-
trˇebu, by bylo zbytecˇne´ a nama´have´. Lze tedy aplikovat na´stroje, ktere´
manipulace usnadnı´. Mezi ty nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ patrˇı´ naprˇ. Apache Axis
([10]), neˇktere´ z nich jsou integrova´ny prˇı´mo do vy´vojovy´ch prostrˇedı´, mezi
neˇzˇ patrˇı´ i NetBeans ([43]). Ty potom umozˇnı´ vytvorˇenı´ webove´ sluzˇby
z javovske´ trˇı´dy nebo naopak vygenerova´nı´ trˇı´dy podle popisu WSDL. Je-li
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v nı´ pak zavola´na metoda, pouzˇity´ framework vygeneruje z parametru˚ prˇı´-
slusˇny´ SOAP pozˇadavek, ktery´ odesˇle druhe´ straneˇ. Na´vratovou hodnotu
vra´tı´ volajı´cı´mu ko´du, poprˇ. upozornı´ na vy´jimku prˇi neu´speˇsˇne´m pokusu.
3.5 REST
Representational State Transfer (REST) je styl architektury, ktery´ byl poprve´
popsa´n v doktorske´ dizertacˇnı´ pra´ci Roye Thomase Fieldinga (viz [38]).
Postaven je na standardech XML (nebo HTML) a HTTP.
3.5.1 Za´kladnı´ charakteristiky
• architektura klient-server
• bezstavovost: server si neuchova´va´ zˇa´dne´ u´daje o stavu, ve ktere´m se
nacha´zı´, vsˇechny parametry musı´ by´t soucˇa´stı´ pozˇadavku
• vyrovna´vacı´ pameˇti: kazˇda´ odpoveˇd’musı´ by´t oznacˇena, je-li mozˇno ji
ulozˇit do cache
• jednotne´ rozhranı´: vsˇechny zdroje jsou prˇı´stupne´ prˇes jednotne´ rozhranı´
(naprˇ. prostrˇednictvı´m HTTP GET, POST, PUT, DELETE)
• pojmenovane´ zdroje: syste´m se skla´da´ ze zdroju˚, kazˇdy´ z nich je pojme-
nova´ny unika´tnı´ URL adresou
• pouzˇitı´me´diı´ prova´zany´ch odkazy: reprezentace zdroju˚ obsahujı´ jakvlastnı´
informace, tak take´ odkazy, pomocı´ nichzˇ je umozˇneˇn prˇechod k ostat-
nı´m zdroju˚m nebo z jednoho stavu do druhe´ho
• vrstvene´ komponenty: prostrˇednı´ci, jaky´mi jsou naprˇ. proxy servery
nebo vyrovna´vacı´ pameˇti, mohou by´t libovolneˇ vlozˇeny mezi klienta
a zdroje k zajisˇteˇnı´ vysˇsˇı´ho vy´konu, bezpecˇnosti atd.
Reprezentace vREST syste´mech jsou obvykle ko´dova´ny ve formeˇHTML
nebo XML.
3.5.2 Prˇı´klad
Pro na´zornost uva´dı´m prˇı´klad, ktery´ jsem prˇevzal z Wikipedie (viz [39]).
Zna´zorneˇn je rozdı´l prˇı´stupu REST vu˚cˇi klasicke´mu vzda´lene´mu vola´nı´
procedur (Remote Procedure Call, RPC). V neˇm se klade du˚raz na ru˚znost
funkcı´, ktere´ se oznacˇujı´ slovesy.getUser(),addUser(),removeUser(),
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updateUser(),
getLocation(), addLocation(), removeLocation(),
updateLocation(),
listUsers(), listLocations(), findLocation(), findUser().
Naproti tomu REST se zameˇrˇuje na samotne´ zdroje (podstatna´ jme´na).
Vy´sˇe popsany´ syste´m by meˇl tedy dva typy – User a Location.
Kazˇdy´ konkre´tnı´ zdroj ma´ svu˚j vlastnı´ jedinecˇny´ identifika´tor, naprˇ.
http://example.cz/locations/us/ny/new york city reprezentu-
jı´cı´ meˇsto New York City ve sta´teˇ New York ve Spojeny´ch sta´tech. Uzˇivatele´
se zdroji pracujı´ prostrˇednictvı´m beˇzˇny´ch HTTP operacı´ – GET pro zı´ska´nı´,
PUT pro prˇida´nı´ nebo zmeˇnu, DELETE pro odstraneˇnı´. POST je vyhrazeno
pro funkce s vedlejsˇı´mi efekty, tj. teˇmi, ktere´ meˇnı´ stavy.
Za´znam o uzˇivateli mu˚zˇe vypadat na´sledovneˇ.
<user>
<name>Jane User</name>
<gender>female</gender>
<location href=
”http://example.cz/locations/us/ny/new_york_city”>
New York City, NY, US
</location>
</user>
Postup prˇi zmeˇneˇ u´daju˚ bude na´sledovny´: Klient prostrˇednictvı´m po-
zˇadavku GET sta´hne aktua´lnı´ instanci, provede v nı´ zmeˇny a pomocı´ PUT
novy´ stav odesˇle serveru.
Za povsˇimnutı´ stojı´, zˇe mezi pozˇadavky HTTP nenı´ zˇa´dny´ pro vyhleda´-
va´nı´ a vy´pis seznamu.NeexistujeHTTP FINDneboHTTPLIST, ktere´ by od-
povı´dalo funkcı´m find* a list*. Z tohoto du˚vodu je kazˇda´ kolekce sama
zdrojem. Pro vy´pis seznamumeˇst ve sta´teˇ New York (vcˇetneˇ odkazu˚ na neˇ)
tedy prˇistoupı´me k adrese http://example.cz/locations/us/ny/.
Prˇi vyhleda´va´nı´ prˇeda´va´me hledane´ hodnoty prostrˇednictvı´m HTTP pa-
rametru˚, seznam odkazu˚ na uzˇivatele s prˇı´jmenı´m Michaels tedy zı´ska´me
pomocı´ dotazu http://example.cz/users?surname=Michaels.
3.6 RDF
Resource Description Framework (RDF) zajisˇt’uje prˇirˇazova´nı´ metadat, tj.
dat o datech, ke zdroju˚m. Zapisuje se ve formeˇ XML. Specifikaci udrzˇuje
WorldWideWeb Consortium (da´le WWWC) a mu˚zˇeme ji najı´t v [13]. Popis
mu˚zˇeme te´zˇ nale´zt v [34] a [35].
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Cı´lem je popsat metadata ve formeˇ subjekt-predika´t-objekt, nazy´vane´
v terminologii RDF trojice (triple). Subjekt je zdroj, ktery´ popisujeme, pre-
dika´t potom vlastnost nebo aspekt subjektu. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ popisuje
predika´t vztah subjektu k objektu. Objektem je prˇedmeˇt vztahu nebo hod-
nota vlastnosti.
Za´pis RDF vy´razu˚ definuje orientovany´ graf. V neˇm lze vyhleda´vat
pomocı´ ru˚zny´ch jazyku˚. Neˇktere´ z nich jsou zalozˇeny na XML – z teˇchto
jmenujmeDQL aRDFQ.Dalsˇı´ jsou odvozeny od SQL – RDQ, RDQL, SeRQL
a SPARQL. Poslednı´ jmenovany´ procha´zı´ v soucˇasne´ dobeˇ procesem stan-
dardizace WWWC (viz [36]).
Blı´zˇe je tato technologie uka´za´na prˇı´mo v kontextu Fedory na modulu
pro indexaci zdroju˚ (sekce 4.13 na straneˇ 27).
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Kapitola 4
Digita´lnı´ repozita´rˇ Fedora
Na´zev digita´lnı´ knihovny Fedora je zkratkou z anglicke´ho Flexible and Ex-
tensible Digital Object Repository Architecture. Tato charakteristika dobrˇe vy-
stihuje posla´nı´ a funkce tohoto syste´mu. Od soucˇasne´ verze 2.1 je sˇı´rˇena pod
licencı´ Educational Community License 1.0 (ECL, viz [4]), ke ktere´ prˇesˇla
od Mozilla Public License 1.1 (viz [5]).
K dispozici je server, jenzˇ poskytuje za´kladnı´ operace s digita´lnı´mi ob-
jekty. Mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ z nich patrˇı´ vkla´da´nı´ objektu˚ do repozita´rˇe, spra´va
jednotlivy´ch verzı´ datovy´ch proudu˚ cˇi informacı´ o nich, zı´ska´nı´ ulozˇeny´ch
dat a diseminacı´, vztahy mezi objekty, zajisˇteˇnı´ rˇı´zenı´ prˇı´stupu a vyhleda´-
va´nı´. Knihovna je vsˇak i tak dostatecˇneˇ obecna´ a lze v nı´ bez proble´mu˚
uchova´vat data nejrozmaniteˇjsˇı´ch forma´tu˚.
Da´le je k dispozici jednoduchy´ klient. Je to aplikace napsana´ v progra-
movacı´m jazyce Java, pomocı´ nı´zˇ je mozˇne´ vkla´dat a vytva´rˇet nove´ datove´
digita´lnı´ objekty, definice a mechanismy chova´nı´. Lze te´zˇ vyhleda´vat a pro-
hlı´zˇet u´daje o skladovany´ch objektech, ale prostrˇedı´ nenı´ urcˇene´ pro kon-
cove´ho uzˇivatele. Tento na´stroj naopak ocenı´ spra´vci, nebot’ jim umozˇnˇuje
manipulovat se vsˇemi daty a zı´skat o nich prˇehled.
V soucˇasne´ dobeˇ je vyvı´jen uzˇivatelsky prˇı´veˇtiveˇjsˇı´ klient Fire, cozˇ je opeˇt
zkratka, tentokra´t z Fedora Institutional Repository Environment, a na´stroje
pro procha´zenı´ grafu˚ za´vislostı´ RDF. K dispozici by meˇly programy by´t
do prˇı´sˇtı´ho roku.
4.1 Historie
Projekt Fedora byl zaha´jen v roce 1997 na Cornell University. Dotovaly
jej organizace DARPA a NSF. Prvotnı´ referencˇnı´ implementace staveˇla na
technologii CORBA. Prvnı´ praktickou aplikacı´ byl prototyp vyvinuty´ v Uni-
versity of Virginia v roce 1999. Ten byl prˇepracova´n pro webove´ prostrˇedı´
a postaven na relacˇnı´ databa´zi pro zvy´sˇenı´ vy´konu. Testovala se sˇka´lovatel-
nost na deseti milio´nech objektu˚.
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Vy´voj v plne´m rosahu podporˇilo zı´ska´nı´ dotace od Andrew W. Mellon
Foundationv roce 2002. U´kolembylo vytvorˇit univerza´lnı´ flexibilnı´ digita´lnı´
knihovnu postavenou na technologii webovy´ch sluzˇeb a XML. Verze 1.0
vysˇla v kveˇtnu 2003.
Nynı´ probı´ha´ druha´ fa´ze vy´voje, zaha´jena´ v roce 2004 zı´ska´nı´m dalsˇı´ho,
tentokra´t trˇı´lete´ho grantu znovu od Andrew W. Mellon Foundation.
4.2 Prˇednosti a nevy´hody Fedory
Ze zpu˚sobu vy´voje vyply´vajı´ i vy´hody Fedory. Mezi neˇ lze zarˇadit fakt,
zˇe jde o syste´m s volneˇ sˇirˇitelny´mi zdrojovy´mi ko´dy. Programa´tor v nich
mu˚zˇe prove´st prˇizpu˚sobenı´ konkre´tnı´m podmı´nka´m a pozˇadavku˚m, jezˇ
jsou du˚lezˇite´ pro komunitu koncovy´ch uzˇivatelu˚. Vy´beˇr programovacı´ho
jazyka Java umozˇnˇuje provoz ve vsˇech rozsˇı´rˇeny´ch operacˇnı´ch syste´mech
a automaticke´ vygenerova´nı´ dokumentace (na´strojem JavaDoc), na nizˇ jsou
vy´voja´rˇi zvyklı´. Kvalitu zajisˇt’uje dodrzˇova´nı´ standardu˚ a pouzˇı´va´nı´ osveˇd-
cˇeny´ch balı´ku˚ trˇetı´ch stran. Vy´voj pokracˇuje a da´ se prˇedpokla´dat, zˇe ne-
skoncˇı´ drˇı´ve nezˇ v za´rˇı´ 2007, kdy vyprsˇı´ grant na jeho druhou fa´zi. Nalezene´
chyby a nedostatky programa´torˇi pravidelneˇ odstranˇujı´ a prˇida´vajı´ nove´ na´-
stroje amoduly. Tohoto procesu se u´cˇastnı´ i jine´ organizace, ktere´ majı´ za´jem
o dalsˇı´ funkcˇnost. Se zkusˇeneˇjsˇı´mi spra´vci je mozˇne´ se poradit prostrˇednic-
tvı´m e-mailove´ diskuze.
Dalsˇı´ prˇednosti se ty´kajı´ samotny´ch vlastnostı´ syste´mu. Snahou je udr-
zˇet jej co nejobecneˇjsˇı´ a rozsˇirˇitelny´, cozˇ naznacˇuje jizˇ jeho na´zev. Lze v neˇm
skutecˇneˇ vytvorˇit a udrzˇovat te´meˇrˇ libovolnou sbı´rku dat. Nevy´hodou to-
hoto prˇı´stupu se jevı´ to, zˇe prˇed nasazenı´m je nutne´ prove´st prˇizpu˚sobenı´
a nastavenı´ konkre´tnı´mu prostrˇedı´. Vy´kon nenı´ zˇa´dne´mu z nich prˇedem
prˇizpu˚soben. Proto je trˇeba zva´zˇit nasazenı´ Fedory podle pozˇadavku˚, ktere´
na vy´sledny´ syste´m klademe. V urcˇity´ch prˇı´padech vy´beˇr specializovane´ho
softwaru zvy´sˇı´ vy´kon na stejne´m hardwarove´m zarˇı´zenı´ a snı´zˇı´ pracnost
implementace klienta a nastavenı´ aplikace.
4.3 Architektura syste´mu
Sche´ma 4.1 ukazuje architekturu ja´dra Fedory s rozhranı´mi, jezˇ poskytuje
prostrˇednictvı´m webovy´ch sluzˇeb.
Producent ma´ k dispozici spra´vcovske´ funkce API-M (viz 5.2 na straneˇ
41). Pomocı´ nich mu˚zˇe vkla´dat objekty do repozita´rˇe ve forma´tu FOXML
(viz 4.11 na straneˇ 21) cˇi METS. Fedora ulozˇı´ informace o objektech a jejich
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FOXML
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webové služby webové služby
Management
Obra´zek 4.1: Architektura ja´dra Fedory (prˇevzato z [27]).
datove´ proudy, ktere´ jsou pod jejı´ spra´vou (viz 4.8 na straneˇ 18), v sou-
borove´m syste´mu. Metadata navı´c vkla´da´ do registru realizovane´ho pro-
strˇednictvı´m relacˇnı´ databa´ze. Trojice RDF jsou uchova´va´ny a indexova´ny
modulem RISearch (viz 4.13 na straneˇ 27), je-li zapnuty´.
Uvnitrˇ ja´dra jsou obsazˇenymoduly zajisˇt’ujı´cı´ skladova´nı´ digita´lnı´ch ob-
jektu˚, jejich datovy´ch proudu˚ typu˚ M a X (viz 4.8 na straneˇ 18), spra´vu dat
v registru a indexu trojic RDF a vyhleda´va´nı´ podle nich, zajisˇteˇnı´ bezpecˇ-
nosti prostrˇednictvı´m prˇı´stupovy´ch pra´v a prova´deˇnı´ diseminacı´.
Konzument prˇistupuje k datu˚m, metadatu˚m a diseminacı´m pomocı´ roz-
hranı´ webovy´ch sluzˇeb API-A (viz 5.1 na straneˇ 39), procha´zenı´ v grafu
za´vislostı´ RDF zprostrˇedkuje prˇı´stup kmodulu RISearch. Vyhleda´va´nı´ digi-
ta´lnı´ch objektu˚ je mozˇne´ zatı´m pouze podle jejich metadat, ne podle obsahu
datovy´ch proudu˚.
Obra´zek 4.2 ukazuje zamy´sˇlene´ usporˇa´da´nı´ sluzˇeb, jezˇ jsou vyvı´jeny
v pru˚beˇhu let 2005–2007. Jedna´ se o samostatne´ sluzˇby, ktere´ mohou spo-
lupracovat s ja´drem syste´mu a mezi sebou navza´jem. V soucˇasne´ dobeˇ je
k dispozici modul OAI Provider, pomocı´ neˇhozˇ mohou by´t sklı´zena me-
tadata syste´mem vneˇ digita´lnı´ knihovny (viz 3.3 na straneˇ 8), a Directory
Ingest pro vkla´da´nı´ vı´ce digita´lnı´ch objektu˚ najednou ze specia´lnı´ho kom-
primovane´ho zip nebo jar souboru. V prˇı´sˇtı´ verzi 2.2, jezˇ bymeˇla by´t vyda´na
ve trˇetı´m cˇtvrtletı´ roku 2006, by se meˇlo objevit vyhleda´va´nı´ podle obsahu˚
datovy´ch proudu˚ (Search), o neˇmzˇ lze zı´skat blizˇsˇı´ informace na [41].
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Obra´zek 4.2: Pla´novane´ sluzˇby Fedory (prˇevzato z [27].)
Vlastnosti objektu
Vztahy mezi objekty
(RELS-EXT)
Metadata Dublin Core
(DC)
Záznamy auditu
o manipulacích s objektem
(AUDIT)
Datový proud
Datový proud
Implicitní diseminátor
Diseminátor
Jedinečný persistentní identifikátor 
digitálního objektu
Vyhrazené datové proudy
Systémová metadata týkající se digitálního objektu
Datové proudy
Vlastní data nebo metadata digitálního objektu
Diseminátory
Ukazatelé na služby, které zprostředkují pohledy na 
digitální objekt
Persistentní identifikátor
(PID)
Vlastnosti objektu
typ objektu, čas vložení a poslední modifikace, stav
Obra´zek 4.3: Modeldigita´lnı´hoobjektuveFedorˇe (prˇepracova´nopodle [27])
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4.4 Model digita´lnı´ch objektu˚
Obra´zek 4.3 zna´zornˇuje za´kladnı´ komponenty modelu digita´lnı´ho objektu
v repozita´rˇi Fedora. Teˇmi jsou:
PID – persistentnı´ jedinecˇny´ identifika´tor (viz sekce 4.6 na straneˇ 17)
Vlastnosti objektu – mnozˇina syste´mem definovany´ch popisny´ch vlast-
nostı´ objektu˚, ktere´ jsou nezbytne´ pro spra´vu a vyhleda´nı´ objektu
v repozita´rˇi (viz sekce 4.7 na straneˇ 18)
Datove´ proudy – data, jejichzˇ typ je identifikova´n prostrˇednictvı´m MIME
Kazˇdy´ digita´lnı´ objekt ma´ jeden nebo vı´ce datovy´ch proudu˚. Ty jsou
bud’ prˇı´mo spravova´ny repozita´rˇem, nebo je na neˇ udrzˇova´na URL
adresa. Kazˇdy´ objekt ma´ povinneˇ proud obsahujı´cı´ metadata Dublin
Core. Te´matu datovy´ch proudu˚ bude veˇnova´na sekce 4.8 na straneˇ 18.
Disemina´tory – prˇirˇazenı´ externı´ch sluzˇeb k objektu˚m (viz sekce 4.9 na
straneˇ 19)
K identifikaci digita´lnı´ho objektu mu˚zˇe by´t pouzˇito oznacˇenı´ ,,info‘‘
URI, jmenny´ prostor ,,fedora‘‘ je registrova´n (viz [9]). Oznacˇenı´ je tedy ve
tvaru info:fedora/pid, kam je nutne´ za piddosadit PID objektu (viz sekce
4.6 na straneˇ 17).
Na obra´zku 4.4 vidı´me jiny´ pohled na digita´lnı´ objekt. V tomto prˇı´padeˇ
ma´me objekt s PID demo:11 a podle hodnoty vlastnosti TYPE se jedna´ o da-
tovy´ digita´lnı´ objekt (viz sekce 4.5), jenzˇ reprezentuje obra´zek s na´hledem.
Obsahuje datove´ proudy DC (v neˇm jsou zako´dova´na v XML metadata
Dublin Core), THUMB (na´hled ve forma´tu GIF) a HIGH (JPEG soubor v pl-
ne´m rozlisˇenı´). Jejich data mu˚zˇeme zı´skat pomocı´ prˇı´my´ch reprezentacı´ (ve
sche´matu jsou oznacˇeny spojity´mi sˇipkami). Da´le simu˚zˇeme vsˇimnout dise-
mina´toru, ktery´ obsahuje popis sluzˇeb nad digita´lnı´m objektem a zpu˚sob je-
jich vola´nı´. Pouzˇitı´m zı´ska´me neprˇı´me´ reprezentace (naznacˇeny cˇa´rkovany´mi
sˇipkami). Ty nejsou nikde v repozita´rˇi ulozˇeny, ale jsou zı´ska´ny uvedeny´mi
sluzˇbami. V nasˇem prˇı´kladu umozˇnˇujı´ prˇevod do stupnˇu˚ sˇedi a prˇiblı´zˇenı´.
4.5 Typy digita´lnı´ch objektu˚
Fedora rozlisˇuje 3 typy digita´lnı´ch objektu˚, prˇestozˇe jsou vsˇechny ulozˇeny
stejneˇ, podle vy´sˇe popsane´ho modelu. Rozdı´ly jsou pouze ve zpu˚sobu,
jaky´m syste´m nakla´da´ s jejich u´daji.
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PID=demo:11
TYPE=FedoraObject
STATE=Active
CREATED=2006-05-03
DC
text/xml
THUMB
image/gif
HIGH
image/jpeg
BDEF:2
info:fedora/demo:11/DC
info:fedora/demo:11/THUMB
info:fedora/demo:11/HIGH
info:fedora/demo:11/BDEF:2/ZoomView
info:fedora/demo:11/BDEF:2/GrayscaleView
Diseminátor
Datové proudy
Vlastnosti objektu
Identifikátor
Obra´zek 4.4: Dalsˇı´ pohled na digita´lnı´ objekt Fedory (prˇepracova´no podle
[27])
Datove´ digita´lnı´ objekty Jsou urcˇeny pro uchova´va´nı´ digita´lnı´ho obsahu.
Mohou obsahovat obra´zky, texty, hudbu, video a mnoho dalsˇı´ch dat.
S daty lze pracovat pomocı´ disemina´toru˚, ktere´ jsou popsa´ny na´sle-
dujı´cı´mi dveˇma typy objektu˚.
Definice chova´nı´ objektu Tyto objekty definujı´ operace, ktere´ je mozˇne´
vykona´vat na objektech, k nimzˇ jsou prˇirˇazeny. Jde ale pouze o abs-
traktnı´ popis vola´nı´ a typy parametru˚. Pro dokonalejsˇı´ pochopenı´ je
mozˇne´ prˇedstavit si je jako rozhranı´ v Javeˇ.
Mechanismus chova´nı´ objektu Zde jsou popsa´ny prˇı´mo vazby operacı´,
uvedeny´ch v definici chova´nı´, na konkre´tnı´ sluzˇby. Kazˇdy´ objekt to-
hoto typu je sva´za´n sdefinicı´ chova´nı´ a urcˇuje konkre´tnı´ implementaci.
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi metadaty jsou informace o zpu˚sobu vola´nı´ dany´ch
sluzˇeb. Ulozˇeny jsou ve formeˇ WSDL. Podle nich je zkonstruova´n
pozˇadavek a pomocı´ webove´ sluzˇby zavola´na urcˇita´ metoda.
4.6 PID
PID (Persistent IDentifier) je vnitrˇnı´ oznacˇenı´ digita´lnı´ho objektu ulozˇene´ho
v repozita´rˇi Fedora. Tvorˇı´ jej prˇedpona jmenne´ho prostoru, ktera´ je slozˇena
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ze znaku˚ a-z, A-Z, 0-9, pomlcˇky a tecˇky, a jednoduchy´ rˇeteˇzcovy´ identifika´-
tor, jenzˇ kromeˇ znaku˚ anglicke´ abecedymu˚zˇe obsahovat te´zˇ cˇı´slice, pomlcˇky,
tecˇky, vlnovky, podtrzˇı´tka a za´pisy pomocı´ tvaru %XY, kde za X a Y dosa-
dı´me sˇestna´ctkove´ cˇı´slice. Obeˇ cˇa´sti jsou oddeˇleny dvojtecˇkou a kazˇda´ z nich
ma´ alesponˇ 1 znak. Za´lezˇı´ zde take´ na velikosti pı´smen. Maxima´lnı´ de´lka
cele´ho PID je 64 znaku˚.
Jako prˇı´klady, jak mohou vypadat identifika´tory, mohu uve´st image:4,
demo:SmileyStuff, fi-muni-cz:243 nebo fi.muni.cz:%5C 1354.
4.7 Vlastnosti objektu
Vlastnostmi objektu rozumı´me charakteristiky, ktere´ se ty´kajı´ objektu jako
celku. Nelze od nich vytva´rˇet ru˚zne´ verze.
Kazˇdy´ objekt ma´ definova´ny typ objektu a jeho stav. Typ uda´va´, zda
se jedna´ o datovy´ digita´lnı´ objekt, definici chova´nı´, anebo mechanismus
chova´nı´ (viz sekce 4.5 na straneˇ 16). Stavem rozlisˇujeme, jde-li o aktivnı´,
neaktivnı´, nebo smazany´ objekt.
Nepovinny´mi vlastnostmi jsou pojmenova´nı´ a identifika´tor modelu objektu.
Obeˇ z nich jsou uzˇivatelem definovane´ rˇeteˇzce. Druha´ z jmenovany´ch cha-
rakteristik urcˇuje typ objektu z pohledu klienta. Oznacˇuje, ktere´ datove´
proudy a disemina´tory jsou prˇı´tomny, aby prˇistupujı´cı´ aplikace veˇdeˇly, jak
s dany´m objektem nakla´dat.
Poslednı´mi Fedorou definovany´mi vlastnostmi, ktere´ spravuje sa´m ser-
ver, jsou cˇas vytvorˇenı´ a cˇas poslednı´ zmeˇny. Jejich forma´t je popsa´n v sekci
4.10 na straneˇ 21.
Vsˇechny vy´sˇe uvedene´ vlastnosti a jejich hodnoty jsou serverem inde-
xova´ny a lze podle nich vyhleda´vat pomocı´ funkce findObjects, jezˇ je
prˇı´stupna´ prostrˇednictvı´m webove´ sluzˇby.
Kromeˇ nich vsˇak mohou by´t definova´ny i rozsˇirˇujı´cı´ vlastnosti. Jejich
vy´znam a pouzˇitı´ je ponecha´no prˇı´mo na uzˇivateli.
Je-li zapnuta´ indexace pomocı´ modulu RISearch (viz sekce 4.13 na straneˇ
27), jsou vsˇechny vlastnosti, tentokra´t i vcˇetneˇ teˇch rozsˇirˇujı´cı´ch, indexova´ny
a vyhledatelne´ pomocı´ jeho rozhranı´.
4.8 Datove´ proudy
Datovy´ proud obsahuje digita´lnı´ data, jako jsou naprˇı´klad obra´zky, texty
a dokumenty v PDF. Jejich typ je urcˇen pomocı´ MIME. Ulozˇena mu˚zˇe by´t
i historie zmeˇn, ktera´ je identifikova´na pomocı´ cˇasu vlozˇenı´.Metadata vsˇech
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proudu˚ jsou umı´steˇna prˇı´mo ve FOXML (Fedora Object XML), cozˇ je do-
kument, v neˇmzˇ jsou uchova´va´na vsˇechna syste´mem pouzˇı´vana´ metadata
o digita´lnı´m objektu.
Prˇedstavme si prˇı´pad, zˇe chceme pomocı´ digita´lnı´ho objektu reprezen-
tovat cˇla´nek ve Zpravodaji U´VT. Potrˇebujeme mı´t k dispozici dokument ve
formeˇ HTML, PDF, PS a zdrojove´ho ko´du pro TEX. Vytvorˇı´me tedy objekt,
ktery´ bude obsahovat proudy DC (text/xml) typu X, HTML (text/html),
PDF (application/pdf), PS (application/postscript) a TeX (text/plain) typu
M. Klient potom podle zpu˚sobu zobrazenı´ vybere nejvhodneˇjsˇı´ z nich.
Podleumı´steˇnı´ vlastnı´chdat rozlisˇuje Fedorana´sledujı´cı´ 4 typydatovy´ch
proudu˚.
Internı´ XML metadata (Internal XML metadata, da´le X)
Tento typ lzepouzˇı´t jenomprovalidnı´ XMLdokumenty, protozˇe obsah
je ulozˇen prˇı´mo jako soucˇa´st FOXML. Takto je veden i proudDC, ktery´
obsahuje povinneˇ kazˇdy´ objekt a v neˇmzˇ jsou umı´steˇna ve formeˇ XML
dokumentu metadata Dublin Core.
Spravovany´ obsah (Managed Content, da´le M)
Data jsou ulozˇena a spravova´na prˇı´mo serverem Fedory.
Externeˇ odkazovany´ obsah (External Referenced Content, da´le E)
Repozita´rˇ si uchova´va´ pouze metadata datove´ho proudu, ktera´ obsa-
hujı´ URL adresu, z nı´zˇ je v prˇı´padeˇ pouzˇitı´ stazˇen serverem Fedora
a poskytnut uzˇivateli.
Prˇesmeˇrovany´ (Redirect, da´le R)
Server si v tomto prˇı´padeˇ, podobneˇ jako v prˇedchozı´m, uchova´va´ me-
tadata s ulozˇenou adresou. Rozdı´l je ve zpu˚sobu zı´ska´nı´ dat. Tentokra´t
vsˇak bude uzˇivatel prˇi pouzˇitı´ prˇı´mo prˇesmeˇrova´n na udane´ umı´steˇnı´,
data nebudou stahova´na prˇes server Fedory.
Identifika´tor datove´ho proudu je rˇeteˇzec skla´dajı´cı´ se z XML NCName
znaku˚ (viz [37]).
4.9 Disemina´tory
Vrat’me se nynı´ k vy´sˇe popsane´mu prˇı´kladu s cˇla´nkem ve Zpravodaji U´VT.
Prˇedstavme si, zˇe bychom nechteˇli uchova´vat v repozita´rˇi prˇı´speˇvky ve for-
ma´tech PDF a PS, ale v prˇı´padeˇ potrˇeby bychom je nechali prˇelozˇit z prˇı´-
tomny´ch zdrojovy´ch ko´du˚ pro TEX. Tento postup, acˇkoliv nenı´ vhodny´
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z hlediska vy´konu, lze uskutecˇnit pomocı´ disemina´toru˚. Vytvorˇı´me webo-
vou sluzˇbu, ktera´ bude prˇekla´dat dodane´ dokumenty a vracet je prˇeve-
dene´ do PDF, respektive PS, a spustı´me ji na J2EE (Java 2 Enterprise Edi-
tion) serveru. V repozita´rˇi vytvorˇı´me definici chova´nı´ (prˇirˇadı´me jı´ PID
uvt:convertBDef), ktera´ bude obsahovat funkce getPDF a getPS. Jako
parametrsrcprˇevezmoudokument typu text/plain a vra´tı´ data ve forma´tu
application/pdf, resp. application/postscript. Nynı´ musı´me tyto abstraktnı´ defi-
nice spojit s beˇzˇı´cı´ webovou sluzˇbou. K tomu slouzˇı´ mechanismus chova´nı´.
Oznacˇme jej PIDuvt:convertBMech. Ten bude implementovat sluzˇby de-
finice uvt:convertBDef a vola´nı´ metody prˇevede na pozˇadavek webove´
sluzˇby. Parametr src sva´zˇe s datovy´m proudem TeX.
Požadavky diseminacíKlient
Prostředník mezi API,
daty a službami
Fedora
Datové proudy jako náhrady datData
Transformace dat
podle argumentů
Webovéslužby
definice
chování
mechanismus
chování
Diseminátor
Definuje operace viditelné klientovi
Přidává API
Pro
váz
ání
 da
t
O
pe
ra
ce
 d
ef
in
ov
án
y
Definuje profil provázání dat
Registruje služby
Služby a provázání dat
definováno
Im
pl
em
en
tu
je
 o
pe
ra
ce
Obra´zek 4.5: Sche´ma fungova´nı´ disemina´toru˚ (prˇevzato z [27])
Popisˇme si fungova´nı´ disemina´toru˚ obecneˇ, jak je zna´zornˇuje sche´ma
4.5. Disemina´tor svazuje k sobeˇ definici chova´nı´, jezˇ urcˇuje, jake´ funkce s ja-
ky´mi parametry budou definova´ny, s mechanismem chova´nı´. Ten ukazuje
na konkre´tnı´ implementaci a zpu˚sob vola´nı´. Fedora funguje jako prostrˇed-
nı´k, ktery´ vyhleda´ podle pozˇadavku spra´vny´ disemina´tor, podle deklarova-
ne´ho sva´za´nı´ datovy´ch proudu˚ s parametry funkce dosadı´ spra´vne´ hodnoty
a zavola´ prˇı´slusˇnou webovou sluzˇbu. Na te´ je jizˇ samotne´ provedenı´ uve-
dene´ transformace.
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4.10 Cˇasove´ zna´mky
Cˇasove´ zna´mky jsou pouzˇity jednak k oznacˇenı´ cˇasove´ho okamzˇiku, jako je
tomu u cˇasu vytvorˇenı´ nebo poslednı´ modifikace objektu, tak take´ pro verzi
datove´ho proudu, ktera´ v uvedenou dobu byla aktua´lnı´. Rozlisˇenı´ te´to jed-
notky je milisekunda. Zapisujeme ji YYYY-MM-DDTHH:mm:SS.XXXZ,
kam dosadı´me za YYYY,MM,DD,HH,mm, SS aXXX postupneˇ rok, meˇsı´c,
den, hodinu, minutu, sekundu a pocˇet milisekund. Kazˇda´ z prˇedchozı´ch
hodnot se doplnı´ levostranny´mi nulami na pozˇadovany´ pocˇet znaku˚. Jako
na´zorny´ prˇı´klad uva´dı´m 2006-04-14T00:33:33.132Z.
4.11 Fedora Object XML (FOXML)
FedoraObject XML (da´le jen FOXML) je XMLdokument popisujı´cı´ digita´lnı´
objekt. V tomto forma´tu jsou data uchova´va´na prˇı´mo repozita´rˇem, acˇkoliv
pro vkla´da´nı´ a export je mozˇne´ pouzˇı´t take´ forma´t Fedora METS a v dalsˇı´ch
verzı´ch je pocˇı´ta´no te´zˇ s METS 1.4 a MPEG21/DIDL.
Korˇenovy´ element se nazy´va´ digitalObject1. Soubor lze pomyslneˇ roz-
deˇlit na 3 ru˚zne´ cˇa´sti. V prvnı´ jde o definici vlastnostı´ objektu, ve druhe´ pak
o datove´ proudy a v poslednı´ jsou deklarova´ny disemina´tory. Strukturu
zanorˇenı´ elementu˚ lze zjednodusˇeneˇ vyja´drˇit takto:
<digitalObject PID=”jedinecˇny´ identifika´tor”>
<!-- vlastnosti objektu -->
<objectProperties>
<property/>
<property/>
...
<extproperty/>
...
</objectProperties>
<!-- jeden nebo vı´ce datovy´ch proudu˚ -->
<datastream>
<datastreamVersion/>
<datastreamVersion/>
...
</datastream>
<!-- zˇa´dny´ nebo vı´ce disemina´toru˚ -->
1Implicitnı´ jmenny´ prostor v te´to sekci je info:fedora/fedora-system:def/foxml#.
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<disseminator>
<disseminatorVersion/>
<disseminatorVersion/>
...
</disseminator>
</digitalObject>
Jednotlive´ cˇa´sti budou nynı´ popsa´ny blı´zˇe.
4.11.1 Vlastnosti objektu
Kazˇdy´ objektmusı´mı´t prˇi vkla´da´nı´ definova´nyvlastnosti typ objektu (type)2
a stav (state)3. Typ naby´va´ pra´veˇ jedne´ z hodnot FedoraObject pro
datovy´ digita´lnı´ objekt, FedoraBDefObject pro definici chova´nı´, anebo
FedoraBMechObject pro mechanismus chova´nı´. Stav by´va´ oznacˇova´n A
(aktivnı´), I (neaktivnı´), nebo D (smaza´no).
Da´lemu˚zˇemeuprˇesnit nepovinne´ vlastnosti pojmenova´nı´ (label)4 a iden-
tifika´tor modelu objektu (contentModel)5. Obeˇ z nich jsou uzˇivatelem defi-
novane´ rˇeteˇzce.
Poslednı´ Fedorou definovane´ vlastnosti by prˇi vkla´da´nı´ nemeˇlo obsaho-
vat FOXML, doplnı´ je sa´m server. Jsou jimi cˇas vytvorˇenı´ (createdDate)6
a cˇas poslednı´ zmeˇny (lastModifiedDate)7, jejich forma´t je popsa´n v sekci
4.10 na straneˇ 21.
Prˇedchozı´ vlastnosti jsou zapsa´ny jako element ve tvaru
<foxml:property NAME=”...” VALUE=”...”/>.
Jako hodnoty atributu˚ se dosadı´ prˇı´slusˇne´ u´daje.
Zpu˚sob za´pisu rozsˇirˇujı´cı´ch vlastnostı´ je obdobny´:
<foxml:extproperty NAME=”...” VALUE=”...”/>.
Nynı´ uva´dı´m jednoduchy´ prˇı´klad pouzˇitı´.
<objectProperties>
<property
NAME=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type”
2Jme´no je http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type.
3Jme´no je info:fedora/fedora-system:def/model#state.
4Jme´no je info:fedora/fedora-system:def/model#label.
5Jme´no je info:fedora/fedora-system:def/model#contentModel.
6Jme´no je info:fedora/fedora-system:def/model#createdDate.
7Jme´no je info:fedora/fedora-system:def/view#lastModifiedDate.
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VALUE=”FedoraObject”/>
<property
NAME=”info:fedora/fedora-system:def/model#state”
VALUE=”A”/>
<property
NAME=”info:fedora/fedora-system:def/model#label”
VALUE=”Digita´lnı´ repozita´rˇ Fedora”/>
<property
NAME=”info:fedora/fedora-system:def/model#contentModel”
VALUE=”FI_THESIS”/>
<extproperty
NAME=”http://fi.muni.cz/˜xnovot10/fi-thesis.xsd#year”
VALUE=”2006”/>
</objectProperties>
4.11.2 Datove´ proudy
Typ X
Datove´ proudy typu X obsahujı´ sva´ data prˇı´mo uvnitrˇ FOXML. Ta jsou
uzavrˇena´ v elementu xmlContent.
Na´sleduje uka´zka ulozˇenı´ metadat DC.
<datastream ID=”DC” STATE=”A” CONTROL_GROUP=”X”
VERSIONABLE=”true”>
<datastreamVersion ID=”DC.0” MIMETYPE=”text/xml”
LABEL=”Default Dublin Core Record”>
<xmlContent>
<oai_dc:dc
xmlns:oai_dc=
”http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/”
xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”>
<dc:title>Digita´lnı´ repozita´rˇ Fedora</dc:title>
<dc:title>Fedora</dc:title>
<dc:creator>Stanislav Novotny´</dc:creator>
<dc:subject>Diplomove´ pra´ce</dc:subject>
<dc:description>
Diplomka na te´ma digita´lnı´ knihovna Fedora
</dc:description>
<dc:identifier>fi.muni.cz:thesis-243</dc:identifier>
</oai_dc:dc>
</xmlContent>
</datastreamVersion>
</datastream>
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Typy M, R a E
Datove´ proudy typu˚ M, R a E majı´ shodnou strukturu. O jaky´ typ se jedna´
v konkre´tnı´m prˇı´padeˇ, je uprˇesneˇno pomocı´ atributu CONTROL GROUP,
ktery´ naby´va´ prˇı´slusˇne´ hodnoty.AtributTYPE elementucontentLocation
mu˚zˇe obsahovat hodnotu URL nebo INTERNAL ID pro proud typuM, u neˇ-
hozˇ je spra´va sveˇrˇena repozita´rˇi Fedory. Vy´znam ostatnı´ch atributu˚ nenı´
trˇeba podrobneˇji zminˇovat, je zrˇejmy´ z jejich na´zvu˚.
V uvedene´m prˇı´kladu je uka´za´n typ M, ktery´ obsahuje 2 verze souboru
ve forma´tu PDF.
<datastream CONTROL_GROUP=”M” ID=”PDF”
STATE=”A” VERSIONABLE=”true”>
<datastreamVersion ID=”PDF.0” MIMETYPE=”application/pdf”
LABEL=”Thesis in PDF”
CREATED=”2006-02-10T12:12:12.012Z”>
<contentLocation
REF=”http://www.fi.muni.cz/˜xnovot10/dp.pdf”
TYPE=”URL”/>
</datastreamVersion>
<datastreamVersion ID=”PDF.1” MIMETYPE=”application/pdf”
LABEL=”New version of thesis in PDF”
CREATED=”2006-05-12T23:56:57.587Z”>
<contentLocation
REF=”http://www.fi.muni.cz/˜xnovot10/dp_latest.pdf”
TYPE=”URL”/>
</datastreamVersion>
</datastream>
4.11.3 Disemina´tory
V poslednı´ cˇa´sti FOXML souboru se nacha´zı´ seznam disemina´toru˚, jezˇ je
mozˇnopouzˇı´t nadany´ objekt a jezˇ tı´murcˇujı´mozˇna´ chova´nı´.Deklaraci, ktere´
funkce s jaky´mivstupydisemina´tor obsahuje, najdemevdefinici chova´nı´. To
je digita´lnı´ objekt, jehozˇ PID je uvedeno v BDEF CONTRACT PID. Podobneˇ
jako udatovy´ch proudu˚ i zde jemozˇne´ pracovat s vı´ce verzemi. Kazˇda´ z nich
mapuje definici chova´nı´ na konkre´tnı´ realizaci, mechanismus chova´nı´ (viz
PID v atributu BMECH SERVICE PID). Da´le je nutne´ definovat prova´za´nı´
datovy´ch proudu˚ (atribut DATASTREAM ID) na parametry chova´nı´ (atribut
KEY).
Na´sleduje kra´tky´ prˇı´klad, jak bymohlo vypadat nava´za´nı´ disemina´toru,
ktery´ ma´ za u´kol prˇeve´st zdrojovy´ text pro LATEXdo PDF, na datovy´ digita´lnı´
objekt.
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<disseminator ID=”TO_PDF” STATE=”A”
BDEF_CONTRACT_PID=”bdef:TeX2PDF” VERSIONABLE=”true”>
<disseminatorVersion ID=”TO_PDF.0”
BMECH_SERVICE_PID=”bmech:TeX2PDF”
LABEL=”Compile TeX source with pdfcslatex.”
CREATED=”2006-04-10T13:45:23.082Z”>
<serviceInputMap>
<datastreamBinding DATASTREAM_ID=”TeX” ORDER=”0”
LABEL=”TeX source to be compiled.” KEY=”TeX_SRC”/>
</serviceInputMap>
</disseminatorVersion>
</disseminator>
4.12 Datove´ proudy se zvla´sˇtnı´m vy´znamem
4.12.1 DC
Datovy´ proud s oznacˇenı´m DC obsahuje ve formeˇ XML zako´dovane´ u´daje
nekvalifikovany´ch Dublin Core metadat (viz sekce 3.1 na straneˇ 7). Jako jediny´
je povinneˇ prˇı´tomny´ v kazˇde´m digita´lnı´m objektu. Pokud bychom chteˇli pou-
zˇı´vat kvalifika´tory, museli bychom si vytvorˇit vlastnı´ datovy´ proud a v nich
tytouchova´vat, jelikozˇ Fedora zatı´m jejichpodporuneobsahuje.Ko´dova´nı´ je
velmi jednoduche´ a intuitivnı´, prˇı´klad je uveden v podsekci 4.11.2 na straneˇ
23. Kazˇdou z vlastnostı´ lze libovolneˇkra´t opakovat. Identifika´tor (vlastnost
identifier) Fedora po vlozˇenı´ do repozita´rˇe automaticky nastavı´ na prˇi-
deˇlene´ PID objektu.
Vsˇechny polozˇky tohoto proudu jsou indexova´ny a lze podle nich efek-
tivneˇ vyhleda´vat. Takte´zˇ jsou indexova´ny modulem RISearch, je-li zapnuty´.
4.12.2 RELS-EXT
Pomocı´ tohoto datove´ho proudu, jehozˇ daty je RDF soubor, se vkla´dajı´
vztahy k objektu, v neˇmzˇ se nacha´zı´. Ten je subjektem vztahu a jeho PID
musı´ by´t obsazˇeno v atributu about elementu Description. Uvnitrˇ vi-
dı´me definice relacı´. Ty jsou bud’ vztazˇeny k jine´mu objektu, nebo mohou
obsahovat libovolnou textovou hodnotu.
Z na´sledujı´cı´ uka´zky lze vycˇı´st, zˇe se datovy´ proud nale´za´ v digita´lnı´m
objektu s PID demo:99 (atribut about elementu Description) a obsa-
huje 3 vztahy. Prvnı´ je typuisMemberOfCollectionprˇı´mo definovane´ho
Fedorou8 a jeho cı´lem je demo:c1. Druhy´ urcˇuje vztah k celku (objekt s PID
8Jmenny´ prostor je info:fedora/fedora-system:def/relations-external#.
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mystuff:100) a poslednı´ definuje jme´no vlastnı´ka.
<rdf:RDF
xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#”
xmlns:fedora=
”info:fedora/fedora-system:def/relations-external#”
xmlns:myns=”http://www.nsdl.org/ontologies/relationships#”>
<rdf:Description rdf:about=”info:fedora/demo:99”>
<fedora:isMemberOfCollection
rdf:resource=”info:fedora/demo:c1”/>
<myns:isPartOf rdf:resource=”info:fedora/mystuff:100”/>
<myns:owner>Jane Doe</myns:owner>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Prˇi vlozˇenı´, zmeˇneˇ cˇi odstraneˇnı´ tohoto proudu dojde k promı´tnutı´ no-
vy´ch u´daju˚ do indexu uvedeny´ch vztahu˚, je-li aktivnı´ modul RISearch. Po-
mocı´ neˇho je mozˇne´ cˇı´st vztahy a vyhleda´vat podle nich pozˇadovane´ u´daje
(viz sekce 4.13 na straneˇ 27).
4.12.3 AUDIT
Zde spravuje syste´m u´daje o provedeny´ch zmeˇna´ch nad tı´mto objektem.
Pro na´zornost uva´dı´m uka´zku informace, ktera´ vznikne po zmeˇneˇ da-
tove´ho proudu DC.
<auditTrail xmlns=”info:fedora/fedora-system:def/audit#”>
<record ID=”AUDREC1”>
<process type=”Fedora API-M”/>
<action>modifyDatastreamByValue</action>
<componentID>DC</componentID>
<responsibility>fedoraAdmin</responsibility>
<date>2006-04-14T10:08:03.330Z</date>
<justification>Zmeˇna titulu DC.</justification>
<record>
</auditTrail>
4.12.4 POLICY
V tomto datove´m proudu mohou by´t umı´steˇny XACML politiky, ktere´ se
uplatnı´ prˇi manipulaci s digita´lnı´m objektem. Nemusı´ mı´t specifikova´ny
PID objektu, ke ktere´mu se vztahujı´, Fedora za neˇj vzˇdy dosadı´ ten ob-
jekt, v neˇmzˇ se nacha´zı´. Vy´hodou pouzˇitı´ teˇchto loka´lnı´ch politik na rozdı´l
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od globa´lnı´ch je to, zˇe nejsou nacˇteny prˇi startu serveru a neply´tvajı´ tı´m jeho
zdroji, ale pouzˇijı´ se azˇ prˇi prˇı´stupu k objektu.
Realizovat lze dveˇma mozˇnostmi:
• jako datovy´ proud typu X neboM – v tomto prˇı´padeˇ se nacha´zı´ zcela
pod spra´vou repozita´rˇe, je tedy vzˇdy dostupny´, prˇi exportu a prˇesunu
jej obsahuje rodicˇovsky´ objekt
• jako datovy´ proud typu E nebo R – vy´hodou je, zˇe vı´ce digita´lnı´ch
objektu˚mu˚zˇe odkazovat na stejnou adresu a sdı´let tak stejnou politiku
prˇı´stupu
4.13 Index zdroju˚
V poslednı´ch verzı´ch obsahuje Fedora index zdroju˚ (modul RISearch), po-
mocı´ neˇhozˇ lze mimo jine´ uchova´vat vztahy mezi objekty, naprˇ. vztah cˇa´st-
celek (u objektu˚ cˇla´nek-cˇasopis). Realizace je provedena pomocı´ RDF (viz
sekce 3.6 na straneˇ 10) syste´mem Kowari.
view
info:fedora/demo:SmileyStuff/demo:Collection/view
fedora-view:mimeType
fedora-view:disseminates
info:fedora/demo:SmileyStuff
fedora-model:usesBMech
info:fedora/demo:DualResImageCollection
fedora-model:implementsBDef fedora-model:definesMethod
info:fedora/demo:Collection
text/html
Obra´zek 4.6: Cˇa´st objektove´homodelu jako orientovane´ho grafu (prˇepraco-
va´no podle [27])
Na objektovy´model Fedory lze pohlı´zˇet jako na orientovany´ graf, jenzˇ se
skla´da´ z vnitrˇnı´ch vztahu˚mezi uzly digita´lnı´ch objektu˚ a uzly jejich disemi-
nacı´ a z vneˇjsˇı´ch vztahu˚mezi uzly digita´lnı´ch objektu˚. Index zdroju˚ udrzˇuje
tento graf a umozˇnˇuje prova´deˇt nad nı´m dotazy. Aktualizace je provedena
automaticky prˇi kazˇde´m prˇida´va´nı´ a prˇi vsˇech zmeˇna´ch digita´lnı´ch objektu˚.
Na obra´zku 4.6 je zna´zorneˇna cˇa´st objektove´ho modelu (uvedene´ digi-
ta´lnı´ objekty jsou vybra´ny z uka´zkovy´ch dat, ktera´ jsou obsazˇena v klientovi
Fedory). Datovy´ objekt s PID demo:SmileyStuff pouzˇı´va´ mechanismus
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chova´nı´ (demo:dualResImageCollection), ktery´ implementuje definici
chova´nı´ (demo:Collection), v nı´zˇ je deklarova´na metoda view. Za´rovenˇ
je uka´za´no, zˇe diseminacı´ pomocı´ te´tometody vzniknou data typu text/html.
Automaticky jsou te´zˇ indexova´na metadata Dublin Core, uvedena´ v da-
tove´m proudu DC, jak ukazuje sche´ma na obra´zku 4.7.
Collection of Smiley Stuff
dc:title
info:fedora/demo:SmileyStuff
dc:description
info:fedora/demo:SmileyStuff/DC
This is Deb's collection of smiley stuff.
fedora-view:disseminates
Obra´zek 4.7: Indexace metadat DC (prˇepracova´no podle [27])
Vztahy jsouuchova´va´nyve formeˇ<subjekt> <vztah> <cı´l>. Vlast-
nı´kem relace je subjekt. Jeho vztahy jsou definova´ny ve zvla´sˇtnı´m datove´m
proudu RELS-EXT (viz 4.12.2 na straneˇ 25) ve forma´tu RDF. Cı´lem vztahu
nemusı´ by´t jen konkre´tnı´ datovy´ objekt, ale mu˚zˇe jı´m by´t libovolny´ rˇeteˇ-
zec. Tı´m lze subjektu prˇida´vat hodnoty urcˇity´ch vlastnostı´, podle nichzˇ lze
modulem RISearch vyhleda´vat.
Pokla´dat dotazy lze prostrˇednictvı´m rozhranı´, jezˇ je prˇı´stupne´ na adrese
serveru Fedory pod /fedora/risearch. Lze k neˇmu prˇistupovat beˇzˇny´m
WWW prohlı´zˇecˇem.
Jako prvnı´ zpu˚sob se nabı´zı´ vyhleda´va´nı´ dvojic. Vra´ceny´mi polozˇkami
jsou pojmenovane´ hodnoty. Z dotazovacı´ch jazyku˚ jsou podporova´ny iTQL
a RDQL.
Uva´dı´m uka´zku za´pisu dotazu v jazyce iTQL, ktery´ vycha´zı´ z SQL. Vra´-
ceny´mi hodnotami jsou PID vsˇech definic chova´nı´ (pojmenova´no object)
a cˇas jejich poslednı´ modifikace (pojmenova´no lastModified).
select $object $lastModified from <#ri>
where $object <rdf:type> <fedora-model:FedoraBDefObject>
and $object <fedora-view:lastModifiedDate> $lastModified
Formu odpoveˇdi lze vybrat z na´sledujı´cı´ch mozˇnostı´. U kazˇde´ z nich je
zaznamena´n vy´sledek vy´sˇe uvedene´ho prˇı´kladu.
CSV – cˇa´rkami oddeˇleny´ seznam hodnot
”object”,”lastModified”
info:fedora/demo:8,2006-02-25T18:56:40.85
info:fedora/demo:1,2006-02-25T18:56:06.983
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info:fedora/demo:Collection,2006-02-25T18:56:03.378
Simple – snadno cˇitelny´ forma´t, ktery´ obsahuje informace o typu, jsou-li
prˇı´tomny
object : <info:fedora/demo:8>
lastModified : ”2006-02-25T18:56:40.85”
ˆˆhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
object : <info:fedora/demo:1>
lastModified : ”2006-02-25T18:56:06.983”
ˆˆhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
object : <info:fedora/demo:Collection>
lastModified : ”2006-02-25T18:56:03.378”
ˆˆhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Sparql – XML forma´t navrzˇeny´ RDF Data Access Working Group
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<sparql xmlns=
”http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/rf1/result”>
<head>
<variable name=”object”/>
<variable name=”lastModified”/>
</head>
<results>
<result>
<object uri=”info:fedora/demo:8”/>
<lastModified datatype=
”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime”>
2006-02-25T18:56:40.85
</lastModified>
</result>
<result>
<object uri=”info:fedora/demo:1”/>
<lastModified datatype=
”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime”>
2006-02-25T18:56:06.983
</lastModified>
</result>
<result>
<object uri=”info:fedora/demo:Collection”/>
<lastModified datatype=
”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime”>
2006-02-25T18:56:03.378
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</lastModified>
</result>
</results>
</sparql>
TSV – hodnoty oddeˇlene´ tabula´torem
object lastModified
info:fedora/demo:8 2006-02-25T18:56:40.85
info:fedora/demo:1 2006-02-25T18:56:06.983
info:fedora/demo:Collection 2006-02-25T18:56:03.378
Druhy´m zpu˚sobem ma´me mozˇnost vyhleda´vat trojice. Vy´sledkem jsou
trojice ve smyslu RDF (subjekt-predika´t-objekt). Rozhranı´ se podoba´ vy-
hleda´va´nı´ dvojic. Lisˇı´ se jiny´mi forma´ty odpoveˇdı´ (N-Triples, Notation 3,
RDF/XML, Turtle), dotazovacı´mi jazyky jsou iTQL a RDQL se sˇablonou
prˇeva´deˇjı´cı´ dvojice na trojice.
Prˇı´klad pouzˇitı´ iTQL ukazuje zpu˚sob vyhleda´nı´ vsˇech vztahu˚ mezi da-
tovy´mi digita´lnı´mi objekty.
Dotaz
select $a $r $b from <#ri>
where $a <rdf:type> <fedora-model:FedoraObject>
and $a $r $b
and $b <rdf:type> <fedora-model:FedoraObject>
Sˇablona
$a $r $b
Navı´c je prˇida´n velmi jednoduchy´ jazyk SPO. V neˇm se zapisuje do-
taz ve formeˇ subjekt predika´t objekt, prˇicˇemzˇ kazˇda´ z polozˇek mu˚zˇe
by´t nahrazena hveˇzdicˇkou *, znamenajı´cı´ libovolnou hodnotu. Dotaz * *
* najde vsˇechny trojice, * * <info:fedora/fi-muni-cz:1> pak ty, je-
jichzˇ objektem je objekt s PIDfi-muni-cz:1, a<info:fedora/demo:1>
* <info:fedora/demo:2> vra´tı´ vztahy, jejichzˇ subjektem je demo:1
a objektem demo:2.
4.14 Uzˇivatele´
Fedora 2.0 nabı´zela minima´lnı´ mozˇnosti nastavenı´ bezpecˇnosti prˇı´stupu
k serveru – byl definova´n jediny´ superuzˇivatel (nastaven spolu s heslem ve
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fedora.fcfg), prˇı´stup k API-A9 byl neomezeny´, k API-M10 byl povolen
prostrˇednictvı´m IP adresy pouze loka´lnı´mu stroji a nebylo mozˇne´ pouzˇı´t
SSL.
Od verze 2.1 je podporova´na autentikace, SSL a autorizace pomocı´ XA-
CML politik. Distribuce obsahuje 4 za´kladnı´ konfigurace bezpecˇnosti:
• ssl-authenticate-apim
– API-M – za´kladnı´ autentikace a SSL, vola´nı´ omezeno prˇes IP
na loka´lnı´ stroj
– API-A – neomezeno, volny´ prˇı´stup
– minima´lnı´ zabezpecˇenı´ koncovy´ch sluzˇeb
Urcˇeno pro repozita´rˇe, ktere´ chteˇjı´ mı´t pod kontrolou a zabezpecˇeny´
prˇı´stup k administraci a u´drzˇbeˇ syste´mu, ale volny´ prˇı´stup k jejich
obsahu.
• ssl-authenticate-all
– API-M – za´kladnı´ autentikace a SSL, vola´nı´ omezeno prˇes IP
na loka´lnı´ stroj
– API-A – za´kladnı´ autentikace a SSL
– komunikace koncovy´ch sluzˇeb pouze z urcˇeny´ch IP adres
Zde je zabezpecˇen jak prˇı´stup k rozhranı´ sluzˇeb pro u´drzˇbu repozi-
ta´rˇe, tak take´ pro zı´ska´va´nı´ dat z neˇj. Take´ je mozˇne´ nastavit zpu˚-
sob komunikace vzda´leny´ch koncovy´ch sluzˇeb s digita´lnı´ knihov-
nou. Jelikozˇ pro komunikaci vyuzˇı´vajı´ adresu urcˇenou parametrem
fedoraServerHost, musı´ jı´t o plneˇ kvalifikovane´ dome´nove´ jme´no,
nestacˇı´ tedy localhost nebo 127.0.0.1.
• no-ssl-authenticate-apim
– API-M–za´kladnı´ autentikace, ale bezSSL, vola´nı´ omezenoprˇes IP
na loka´lnı´ stroj
– API-A – neomezeno, volny´ prˇı´stup
– minima´lnı´ zabezpecˇenı´ koncovy´ch sluzˇeb
9API-A je rozhranı´ webovy´ch sluzˇeb urcˇeny´ch pro prˇı´stup k informacı´m a objektu˚m repo-
zita´rˇe. Blizˇsˇı´ informace jsou uvedeny v podkapitole 5.1 na straneˇ 39.
10API-M je oznacˇenı´ webove´ sluzˇby zprˇı´stupnˇujı´cı´ch spra´vcovcke´ funkce objektu˚ v repozi-
ta´rˇi. Vı´ce informacı´ je uvedeno v podkapitole 5.2 na straneˇ 41.
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Toto zabezpecˇenı´ se nedoporucˇuje pro zˇa´dne´ repozita´rˇe, ktere´ vy-
zˇadujı´ bezpecˇne´ prostrˇedı´. Jelikozˇ nedocha´zı´ k autentikaci uzˇivatele
prˇi prˇı´stupu k API-A, nepouzˇı´vajı´ se zde zˇa´dne´ XACML politiky, jezˇ
se vztahujı´ prˇı´mo k uzˇivateli. Uzˇivatelske´ jme´no a heslo se prˇi prˇihla-
sˇova´nı´ odesı´la´ v cˇiste´ textove´ podobeˇ, nenı´ sˇifrova´no. Toto nastavenı´
simuluje chova´nı´ Fedory verze 2.0.
• no-ssl-authenticate-all
– API-M–za´kladnı´ autentikace, ale bezSSL, vola´nı´ omezenoprˇes IP
na loka´lnı´ stroj
– API-A – za´kladnı´ autentikace, ale bez SSL
– komunikace koncovy´ch sluzˇeb pouze z urcˇeny´ch IP adres
Toto nastavenı´ je urcˇeno pro repozita´rˇe, ktere´ spra´vci potrˇebujı´ udr-
zˇovat v bezpecˇne´m prostrˇedı´. Je nabı´zeno pro prˇı´pad, zˇe by klienti
neumozˇnˇovali prˇı´stup k serveru prˇes SSL zabezpecˇenı´ nebo pro expe-
rimenty s nastavenı´mi XACML politik. Uzˇivatelska´ jme´na a hesla jsou
odesı´la´na v cˇiste´ textove´ podobeˇ, nesˇifrova´na. Ani zde, ze stejny´ch du˚-
vodu˚ jakou ssl-authenticate-all, nesmı´parametrfedoraServerHost
obsahovat hodnotu localhost nebo 127.0.0.1.
V soucˇasne´ verzi Fedory nenı´ zˇa´dne´ z uvedeny´ch nastavenı´ implicitnı´,
prˇed prvnı´m spusˇteˇnı´m serveru je nutne´ skriptu fedora-setup prˇedat
jako parametr jedno z vy´sˇe uvedeny´ch jmen. Dojde k nakopı´rova´nı´ sou-
boru˚ fedora.fcfg, web.xml a beSecurity.xml do adresa´rˇu˚ k tomu
urcˇeny´ch. Nastavenı´ lze kdykoliv, kdy server nebeˇzˇı´, stejny´m zpu˚sobem
zmeˇnit, je trˇeba ovsˇem znovu prove´st u´pravu zmı´neˇny´ch souboru˚.
Uzˇivatelska´ jme´na, hesla a role, ktere´ spra´vci mohou pozdeˇji vyuzˇı´t prˇi
tvorbeˇ politik, je mozˇne´ zapsat do souboru uzˇivatelu˚ pro server Tomcat
nebo zı´skat prostrˇednictvı´m LDAP, poprˇı´padeˇ mozˇnosti kombinovat.
4.15 Politiky prˇı´stupu
Fedora vyuzˇı´va´ od verze 2.1 novou bezpecˇnostnı´ architekturu postavenou
na XACML politika´ch (eXtensible Access Control Markup Language). Mo-
dul, jenzˇ zajisˇt’uje jejich dodrzˇova´nı´, je postaven na Sun XACML engine.
Kazˇda´ politika obsahuje
• cı´l, na ktery´ se vztahuje (objekty, datove´ proudy, operace,. . . )
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• jedno nebo vı´ce pravidel, jezˇ urcˇujı´, zda bude operace povolena nebo
zaka´za´na
Fedora obsahuje jak globa´lnı´ politiky, ktere´ jsou nacˇteny prˇi startu ser-
veru, tak take´ loka´lnı´, ktere´ jsou uvedeny prˇı´mo jako datovy´ proud objektu,
na neˇjzˇ se vztahujı´ (viz podsekce 4.12.4 na straneˇ 26).
Implicitneˇ jsou po instalaci nastavena globa´lnı´ pravidla, ktera´ omezujı´
prˇı´stup k funkcı´m API-M jenom pro administra´tora, dovolujı´ volny´ prˇı´stup
k API-A, prˇı´stup k API-M povolujı´ jen z loka´lnı´ho stroje,. . .
Autorizaci zajisˇt’uje modul Authorization.
Zatı´m pouze zkusˇebneˇ byly prˇida´ny za´stupne´ politiky (surrogate poli-
cies). Ty jsou urcˇeny pro prˇı´pady, v nichzˇ se serverem komunikuje aplikace
nebo sluzˇba na vysˇsˇı´ u´rovni (webove´ rozhranı´, middleware nebo webove´
sluzˇby). Ta se potom mu˚zˇe autentikovat svojı´ identitou a prˇedat identitu
koncove´houzˇivatele (prˇesHTTPhlavicˇkuFrom), ktery´ se prˇihla´sil jizˇ na te´to
vysˇsˇı´ vrstveˇ.
Aby prˇı´chozı´ pozˇadavek sluzˇby byl povolen, politiky musı´ vyslovit ex-
plicitnı´ povolenı´ a zˇa´dny´ za´kaz, absence za´kazu nenı´ dostatecˇna´ pro vyja´drˇenı´
souhlasu. Pokud dojde prˇi zpracova´nı´ k chybeˇ nebo nejsou poskytnuty
vsˇechny povinne´ atributy, vy´sledkem pravidla je nerozhodnuto. Na´sledu-
jı´cı´ tabulka ukazuje jednotliva´ rozhodnutı´ modulu (ano znamena´ existenci
jednoho a vı´ce typu˚ dane´ho pravidla):
za´kaz nerozhodnuto povolenı´ rozhodnutı´
ne ne ne zaka´za´n
ano ne ne zaka´za´n
ano ne ano zaka´za´n
ne ne ano povolen
ne ano ano zaka´za´n
ne ano ne zaka´za´n
Povolenı´ prˇı´stupu ke zdroji vyzˇaduje, aby vsˇechny na´sledujı´cı´ podmı´nky
byly pravdive´:
• alesponˇ jedna politika musı´ vyhodnotit povolenı´
• zˇa´dna´ politika nesmı´ vyslovit za´kaz
• zˇa´dna´ politika nesmı´ urcˇit nerozhodnuty´ stav
• SUN XACML modul nevra´tı´ chybu ani nezna´my´ vy´sledek
K za´kazu vsˇak stacˇı´, aby byla asponˇ jedna z na´sledujı´cı´ch podmı´nek pravdiva´:
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• alesponˇ jedna politika vra´tila za´kaz
• alesponˇ jedna politika vra´tila nerozhodnuty´ stav
• zˇa´dna´ politika nevra´tila povolenı´
• modul SUN XACML vra´til chybu nebo nezna´my´ vy´sledek
4.15.1 Struktura za´pisu XACML politiky
Slovnı´k URN specificky´ch pro Fedoru, jehozˇ polozˇky lze pouzˇı´t pro za´pis
operacı´ API, atributu˚ objektu˚ a prostrˇedı´ Fedory prˇi za´pisu politik, lze najı´t
v souboru vocabulary.txt11. Za´kladnı´ struktura je zachycena zde:
<Policy PolicyId=”deny-example”
RuleCombiningAlgId=”urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:
rule-combining-algorithm:first-applicable”
xmlns=”urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy”
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>
<Description>...</Description>
<Target>
<Subjects>
...
</Subjects>
<Resources>
...
</Resources>
<Actions>
...
</Actions>
</Target>
<Rule RuleId=”1” Effect=”Deny”>
<Target>
...
</Target>
<Condition>
...
</Condition>
</Rule>
</Policy>
Kazˇda´ politika ma´ identifika´tor, popis a algoritmus spojenı´ pravidel.
Ten je pouzˇit pro vy´pocˇet vy´sledku, obsahuje-li politika vı´ce definovany´ch
11$FEDORA HOME/server/fedora-internal-use/vocabulary.txt.
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pravidel. Je zcela neza´visly´ na stejny´ch algoritmech v ostatnı´ch politika´ch
i na zpu˚sobu urcˇenı´ vy´sledne´ hodnoty ze vsˇech politik.
Teˇlo dokumentu se skla´da´ z cı´le politiky (Policy Target) a jednoho nebo
vı´ce pravidel (Rule).
V elementu Resources je urcˇeno, ktery´ch zdroju˚ se dana´ politika ty´ka´
(objekty, datove´ proudy, diseminace atd.). Je-li uvedeno vı´ce elementu˚ Re-
sources, bere se jejich logicky´ soucˇet, logicky´ soucˇin je realizova´n elementy
ResourceMatch uvnitrˇ Resources. Actions uda´va´, na ktere´ operace se pravi-
dlo uplatnˇuje, a Subjects se ty´ka´ uzˇivatele nebo agenta, jenzˇ se snazˇı´ vyko-
nat operaci nad dany´m zdrojem. Logicke´ operace soucˇet a soucˇin na akcı´ch
a subjektech se prova´dı´ analogicky jako u zdroju˚. Standard XACML defi-
nuje jesˇteˇ element Environments, ktery´ dosud nenı´ implementova´n v SUN
XACML, tudı´zˇ nenı´ ani pouzˇitelny´ ve Fedorˇe.
Element Rule definuje efekt, jehozˇ hodnota je bud’ Permit pro povolenı´
nebo Deny pro za´kaz provedenı´ operace. Je-li uvnitrˇ uveden cı´l Target, pou-
zˇije se v tomto pravidle, v opacˇne´m prˇı´padeˇ bude uplatneˇn cı´l z korˇenove´ho
elementu Policy. Podmı´nka Condition je predika´t, ktery´ musı´ by´t splneˇn,
aby bylo pravidlo bra´no v u´vahu. Ten mu˚zˇe by´t sestaven z XACML funkcı´.
4.16 Struktura distribuce Fedory
V te´to sekci je popsa´na struktura distribuce prˇi pouzˇitı´ implicitnı´ho nasta-
venı´. V adresa´rˇi $FEDORA HOME jsou na´sledujı´cı´ polozˇky:
• client – pouze v prˇı´padeˇ instalace klienta
– bin – spustitelne´ skripty pro prostrˇedı´ UNIX (bez prˇı´pony a *.sh)
a Windows (*.bat)
– demo – uka´zkove´ datove´ digita´lnı´ objekty, definice a mecha-
nismy chova´nı´ ve forma´tech FOXML aMETS pro loka´lnı´ prˇı´stup
(local-server-demos), tak i vyuzˇı´vajı´cı´ prostrˇedı´ Internetu
(open-server-demos)
– lib – knihovny pouzˇı´vane´ klientem
– license – licencˇnı´ podmı´nky pouzˇitı´ klienta i podmı´nky pouzˇitı´
obsazˇeny´ch knihoven
– logs – za´znamy provedeny´ch operacı´
– client.jar – klient
– fedora-admin.properties – poslednı´ pouzˇite´ prˇihla´sˇenı´
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– truststore – certifika´t Fedory potrˇebny´ pro prˇı´stup prˇes SSL
• data
– datastreams–zde jsouulozˇeny jednotlive´ verzedatovy´chproudu˚,
ktere´ jsou spravova´ny repozita´rˇem, struktura jejich umı´steˇnı´ je
YYYY/MMDD/HH/mm/PID+DS+DSV, kam za jednotlive´ pro-
meˇnne´ dosadı´me postupneˇ rok, meˇsı´c, den, hodinu, minutu vlo-
zˇenı´, PID, na´zev datove´ho proudu a na´zev jeho verze (znaky,
ktere´ nemohou by´t obsazˇeny v na´zvu souboru, jsou nahrazeny
podtrzˇı´tkem)
– fedora-xacml-policies – nastavenı´ politik rˇı´zenı´ prˇı´stupu
– objects – zde jsou ulozˇeny FOXML soubory jednotlivy´ch digi-
ta´lnı´ch objektu˚, struktura je YYYY/MMDD/HH/mm/PID, kam
za jednotlive´ promeˇnne´ dosadı´me postupneˇ rok, meˇsı´c, den, ho-
dinu, minutu vlozˇenı´ a PID (znaky, ktere´ nemohou by´t obsazˇeny
v na´zvu souboru, jsou nahrazeny podtrzˇı´tkem)
– resourceIndex – udrzˇuje index zdroju˚, velikost souboru˚ v tomto
adresa´rˇi prˇi zapnutı´ indexova´nı´ naroste na cca 250 MB
• server
– access – styly XSL transformacı´ pouzˇı´vane´ pro prezentaci vy´-
sledku˚ webovy´ch sluzˇeb API-A
– bin – spustitelne´ skripty pro prostrˇedı´ UNIX (bez prˇı´pony a *.sh)
a Windows (*.bat)
– config – nastavenı´ serveru
– fedora-internal-use – sˇablony ru˚zny´ch druhu˚ nastavenı´, pouzˇı´-
va´no skripty
– jakarta-tomcat-5.0.28 – webovy´ kontejner Jakarta Tomcat
– license – podmı´nky pouzˇitı´ Fedory a licencˇnı´ ujedna´nı´ obsazˇe-
ny´ch knihoven
– logs – za´znamy cˇinnosti serveru
– management – pouzˇito pro sluzˇby API-M
– mckoi1.0.3 – databa´zovy´ server pouzˇitelny´ pro testova´nı´ Fedory
– schematron – sche´mata FOXML a METS souboru˚
– userdocs – uzˇivatelska´ dokumentace
– utilities – utility usnadnˇujı´cı´ nastavenı´
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– xsd – sche´mata XML
– status – za´znam o startu serveru
– truststore – certifika´t Fedory potrˇebny´ pro prˇı´stup prˇes SSL
4.17 Klient Fedory
Obra´zek 4.8: Vzhled aplikace pro spra´vu digita´lnı´ch objektu˚ ve Fedorˇe.
K prˇı´stupu k digita´lnı´m objektu˚m a jejich spra´veˇ jemozˇne´ pouzˇı´t klienta,
ktery´ je rovneˇzˇ k dispozici na [27]. Je to aplikace napsana´ v programova-
cı´m jazyce Java a jako takova´ potrˇebuje pro svu˚j beˇh nainstalovane´ javov-
ske´ beˇhove´ prostrˇedı´. Svy´mi funkcemi a vlastnostmi se vsˇak hodı´ pouze
pro spra´vce, nelze ji povazˇovat za uzˇivatelsky prˇı´veˇtive´ a intuitivnı´ pro-
strˇedı´ z hlediska koncove´ho uzˇivatele.
Po spusˇteˇnı´ je zobrazenoprˇihlasˇovacı´ okno, kde je nutne´ specifikovat ad-
resu serveru digita´lnı´ knihovny a u´daje o uzˇivateli. Pote´ se aplikace prˇipojı´
a sta´hne informace o nastavenı´ Fedory a zalogovane´m subjektu.
Jedna z nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch funkcı´ je urcˇiteˇ vyhleda´nı´ digita´lnı´ch objektu˚.
Po vyplneˇnı´ podmı´nky hleda´nı´ se zobrazı´ seznam vy´sledku˚ vyhovujı´cı´ch
teˇmto vlastnostem. Dvojity´m kliknutı´m na vybrany´ rˇa´dek zprˇı´stupnı´me
okno s informacemi o vybrane´m objektu repozita´rˇe. Na prvnı´ za´lozˇce jsou
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uvedeny jeho vlastnosti a pomocı´ dole prˇı´tomny´ch tlacˇı´tek lze zobrazit jeho
FOXML, exportovat ho nebo smazat. Dalsˇı´ ze za´lozˇek obsahuje seznam
datovy´ch proudu˚, jejichzˇ atributy se po klepnutı´ mysˇı´ zobrazı´ a umozˇnı´
jejich zmeˇny. K prohle´dnutı´ obsahu vybrane´ verze je nutne´ pouzˇı´t tlacˇı´tko
View. Spodnı´ u´daj v seznamu datovy´ch proudu˚ nese oznacˇenı´ New... a je
urcˇen pro prˇida´nı´ nove´ho datastreamu. Poslednı´ za´lozˇka je prˇı´tomna pouze
u datovy´ch digita´lnı´ch objektu˚ (oznacˇenı´ Object v titulku okna) a obsahuje
seznamdisemina´toru˚ a polozˇku pro prˇida´nı´ nove´ho. U kazˇde´ho z nichmusı´
uzˇivatel specifikovat pomocı´ definice chova´nı´, jake´ funkce bude zprˇı´stup-
nˇovat, a pomocı´ mechanismu chova´nı´ urcˇit zpu˚sob jejich vola´nı´. Pak uzˇ jen
zby´va´ nastavit prova´za´nı´ datovy´ch proudu˚ a parametru˚ metod.
Uzˇitecˇnou funkcı´ je urcˇiteˇ pomocnı´k pro vytva´rˇenı´ novy´ch definicı´ chova´nı´
a jejich mechanismu˚, pomocı´ neˇhozˇ je mozˇne´ intuitivneˇ ,,naklikat‘‘ pozˇado-
vane´ u´daje. Rozhodneˇ je sˇkoda, zˇe takto lze pouze vytva´rˇet nove´ objekty
a nelze editovat ty, co jizˇ jsou obsazˇeny v repozita´rˇi.
Dalsˇı´m usnadneˇnı´m jsou da´vky, pomocı´ nichzˇ lze ulozˇit do repozita´rˇe
najednou vı´ce objektu˚.
Jako zajı´mavy´ na´pad se jevı´ zprˇı´stupneˇnı´ rozhranı´ k funkcı´mAPI-M aAPI-
A. Prˇed kazˇdy´m zavola´nı´m je uzˇivateli nabı´dnuta mozˇnost nastavit para-
metry. Velmi meˇ zklamaly vy´sledky typu
Invoking RepositoryInfo describeRepository()
Returned: fedora.server.types.gen.RepositoryInfo@73d98880
Roundtrip time: 0.127 seconds.
Pro vy´voja´rˇe by jisteˇ nebyl zˇa´dny´ proble´m implementovat zobrazenı´
u´daju˚ z vra´cene´ho objektu (naprˇ. na´zev repozita´rˇe). V soucˇasne´m stavu je
vy´sledek cˇitelny´ pouze tehdy, je-li rˇeteˇzcem nebo jejich polem, a to dosti
ubı´ra´ na pouzˇitelnosti te´to konzole.
K dalsˇı´m funkcı´m klienta jizˇ nenı´ trˇeba nic doda´vat. K nim patrˇı´ vy-
tvorˇenı´ nove´ho objektu, jeho smaza´nı´, zobrazenı´ FOXML, export a import
ze souboru cˇi adresa´rˇe.
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Kapitola 5
Sluzˇby poskytovane´ repozita´rˇem Fedora
Tato kapitola popisuje mozˇnosti a zpu˚soby komunikace mezi serverem di-
gita´lnı´ knihovny a okolı´m. Tı´m mohou by´t aplikace, ktere´ prˇistupujı´ k jejı´m
datu˚m, klienti a dalsˇı´ sluzˇby, ktere´ nejsou prˇı´mo soucˇa´stı´ ja´dra syte´mu.
Fedora poskytuje v soucˇasne´ verzi 2.1.1 vola´nı´ svy´ch funkcı´ ve dvou
forma´ch. Prvnı´ z nich je pouzˇitı´ webovy´ch sluzˇeb (viz sekce 3.4 na straneˇ
8). Ty jsou realizova´ny na straneˇ Fedory pouzˇitı´m knihovny Apache Axis
([10]). Jako druhy´ mozˇny´ zpu˚sob se nabı´zı´ pouzˇitı´ REST (viz sekce 3.5 na
straneˇ 9). Tento druhy´ typ sluzˇeb nese oznacˇenı´ LITE.
Funkce se da´le deˇlı´ podle sve´ funkcˇnosti. Prvnı´ skupinu tvorˇı´ sluzˇby
pro prˇı´stup k digita´lnı´m objektu˚m, informacı´m o nastavenı´ repozita´rˇe nebo
o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli, tzv. Fedora Access Service. Jejich SOAP verze je ozna-
cˇova´na jako API-A1. REST verze nese oznacˇenı´ API-A-LITE. Druhou mno-
zˇinu tvorˇı´ vola´nı´, ktera´ lze pouzˇı´t pro spra´vu digita´lnı´ch objektu˚, naprˇı´klad
vkla´da´nı´, maza´nı´ a u´pravy, tzv. Fedora Management Service. SOAP verze je
pak pojmenova´na API-M, REST potom API-M-LITE2.
Konkre´tnı´ na´zvy funkcı´, vysveˇtlenı´ vy´znamu jednotlivy´ch parametru˚
a vra´cene´ hodnoty se nacha´zı´ v dokumentaci na stra´nka´ch Fedory ([27]). Prˇi
pouzˇitı´ webovy´ch sluzˇeb z programovacı´ho jazyka Java doporucˇuji pouzˇı´t
na´stroje Apache Axis ([10]), ktere´ z dodane´ho WSDL vytvorˇı´ trˇı´dy zprˇı´-
stupnˇujı´cı´ jejich vola´nı´, zajistı´ vesˇkere´ ko´dova´nı´ pozˇadavku˚ a deko´dova´nı´
odpoveˇdı´ zaslany´ch zpeˇt serverem.
5.1 Fedora Access Service
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m u´kolem te´to sluzˇby je poskytovat informace o digita´lnı´ch
objektech a jejich disemina´torech, o prˇı´stupu k nim a o mozˇnostech jejich
1WSDL je umı´steˇno na adrese http://www.fedora.info/definitions/1/0/api/
#apia
2WSDL lze nale´zt na adrese http://www.fedora.info/definitions/1/0/api/
#apim
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pouzˇitı´. Webove´ sluzˇby komunikujı´ se spodnı´mi vrstvami architektury sys-
te´mu, jezˇ vyhodnocujı´, ktera´ chova´nı´ jsou asociova´na s dany´m digita´lnı´m
objektem, a vyrˇizujı´ pozˇadavky vola´nı´.
5.1.1 Informace o repozita´rˇi
Zavola´nı´m funkce describeRepository zı´ska´me za´kladnı´ informace
o repozita´rˇi, k neˇmuzˇ prˇistupujeme. Mezi dosazˇeny´mi u´daji jsou na´zev re-
pozita´rˇe, za´kladnı´ adresa, na nı´zˇ je spusˇteˇn, uka´zkove´ URL adresy a e-maily
spra´vcu˚.
5.1.2 Vyhleda´va´nı´ objektu˚
Metoda findObjects zajisˇt’uje vyhleda´va´nı´. Prvnı´m parametrem je pole
obsahujı´cı´ na´zvy polozˇek, ktere´ chceme zı´skat ve vy´sledcı´ch. Ty vybı´ra´me
z na´sledujı´cı´ho seznamu:
PID – pid
Vlastnosti objektu – label, fType, cModel, state, ownerId, cDate, mDate,
dcmDate
Disemina´tory – bDef, bMech
Metadata DC – title, creator, subject, description, publisher, contributor,
date, type, format, identifier, source, language, relation, coverage,
rights
Druhy´m parametrem je maxima´lnı´ pocˇet vy´sledku˚, jezˇ chceme zı´skat.
Mu˚zˇe mı´t hodnotu null. Skutecˇneˇ vra´ceny´ch polozˇek vsˇak nikdy nenı´ vı´ce,
nezˇ je nastaveno v konfiguracˇnı´m souboru serveru.
Naposledy prˇeda´va´me vyhleda´vacı´ dotaz. Tenmu˚zˇe mı´t 2 formy – pros-
tou textovou nebo podrobneˇjsˇı´, v nı´zˇ lze specifikovat zvla´sˇt’ hodnoty jed-
notlivy´ch vlastnostı´ a metadat. Jsou-li definova´ny obeˇ varianty, uplatnı´ se
prosty´ text. V obou mozˇnostech lze pouzˇı´vat hveˇzdicˇkovou konvenci3.
Prˇi definici podrobneˇjsˇı´ho vyhleda´vacı´ho dotazu pouzˇijeme stejne´ po-
lozˇky jako v prvnı´m parametru (viz prˇedchozı´ seznam). Ke kazˇde´ z nich
definujeme jeden z na´sledujı´cı´ch vztahu˚: obsahuje (kdekoli v polozˇce je prˇı´-
tomna, pouzˇı´va´ se hveˇzdicˇkova´ konvence), je rovno (jde o prˇesnou shodu,
nepouzˇı´va´ se hveˇzdicˇkova´ konvence) a u cˇı´selny´ch hodnot a dat take´ je
3Otaznı´k ? zastupuje pra´veˇ jeden libovolny´ znak, hveˇzdicˇka * potom libovolny´ pocˇet
opakova´nı´ znaku˚ (vcˇetneˇ nulove´ho).
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mensˇı´, je mensˇı´ nebo rovno, je veˇtsˇı´, je veˇtsˇı´ nebo rovno. Nakonec urcˇı´me hod-
notu, se kterou probeˇhne porovna´va´nı´. Mezi jednotlivy´mi polozˇkami do-
tazu je proveden logicky´ soucˇin, tj. budou vra´ceny objekty, ktere´ splnˇujı´
vsˇechny zadane´ podmı´nky.
Vy´sledek obsahuje pole informacı´ o vyhovujı´cı´ch digita´lnı´ch objektech.
Vyplneˇny jsou polozˇky, jezˇ byly specifikova´ny v prvnı´m parametru vola´nı´.
U disemina´toru˚ a metadat DC jsou vra´cena pole, nebot’hodnot mu˚zˇe by´t
vı´ce.
Bylo-li vyhovujı´cı´ch objektu˚ prˇı´lisˇ mnoho a nebyla vra´cena data o vsˇech
z nich, obsahuje vy´sledek token s hodnotu ru˚znou od null. Ten je po urcˇi-
tou omezenou dobu, kterou lze nastavit v konfiguracˇnı´m souboru serveru,
mozˇne´ prˇedat jako parametr resumeFindObjects a zı´skat dalsˇı´ sadu vy´-
sledku˚.
5.1.3 Pra´ce s konkre´tnı´m digita´lnı´m objektem
Profil vybrane´ho objektu zı´ska´me pomocı´ getObjectProfile s parame-
tryPIDobjektua cˇasovouzna´mkouv tomtoporˇadı´. Bude-limı´stonı´ prˇeda´na
hodnota null, vra´tı´ se momenta´lnı´ stav.
Pokud potrˇebujeme urcˇit, ve ktery´ch cˇasech probı´haly zmeˇny objektu,
pouzˇijeme metodu getObjectHistory, jezˇ pro definovany´ identifika´tor
PID vra´tı´ pole cˇasovy´ch zna´mek.
Seznamdatovy´chproudu˚ obdrzˇı´mezavola´nı´mlistDatastreams spa-
rametry stejny´mi jako u getObjectProfile. Vlastnı´ data z nich prˇecˇteme
pomocı´ getDatastreamDissemination.
Prˇeda´nı´m opeˇt stejny´ch hodnot parametru˚ jako u getObjectProfile
funkci listMethods zı´ska´me seznam vsˇech mozˇny´ch diseminacı´ uvede-
ne´ho objektu, ktery´ch mu˚zˇeme dosa´hnout pouzˇitı´m getDissemination.
Parametry jsou zapsa´ny v tomto porˇadı´: PID objektu, PID definice cho-
va´nı´, na´zev metody, pole parametru˚ a cˇasova´ zna´mka, pomocı´ nı´zˇ je urcˇen
stav v minulosti, ktery´ chceme zı´skat. Pokud si prˇejeme videˇt aktua´lnı´ stav,
necha´me v poslednı´m parametru hodnotu null.
5.2 Fedora Management Service
Pod tı´mto oznacˇenı´m se vyskytujı´ spra´vcovske´ sluzˇby, jimizˇ jsou prˇedevsˇı´m
prˇida´nı´ objektu, jeho datovy´ch proudu˚ a disemina´toru˚ a jejich zmeˇny.
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5.2.1 Informace o uzˇivateli
Pomocı´ funkce describeUser, jı´zˇ prˇeda´me prˇihlasˇovacı´ jme´no, zı´ska´me
za´kladnı´ informace o uzˇivateli. Bohuzˇel vsˇak obsahuje pouze logickou hod-
notu, zda-li se jedna´ o administra´torsky´ u´cˇet, cozˇ je vzhledem k veliky´m
mozˇnostem definova´nı´ politik dosti nepostacˇujı´cı´.
5.2.2 Vkla´da´nı´ a odstranˇova´nı´ objektu˚
Novy´ objektmu˚zˇeme vlozˇit do repozita´rˇe zavola´nı´m ingest. Jako parame-
try obsahuje XML s definicı´, jeho forma´t, ktery´ naby´va´ hodnoty foxml1.0
pro FOXML (viz sekce 4.11 na straneˇ 21) nebo metslikefedora1 pro
METS, a zpra´vu o vlozˇenı´. Stav digita´lnı´ho objektu bude nastaven na ak-
tivnı´. V korˇenove´m elementu mu˚zˇeme definovat atribut OBJID, jehozˇ hod-
nota obsahuje PID, ktere´ si prˇejeme nove´mu objektu prˇirˇadit. Vyhoveˇno
bude pouze v prˇı´padeˇ, zˇe jsou splneˇny vsˇechny na´sledujı´cı´ podmı´nky:
• za´pis odpovı´da´ syntaxi PID
• je pouzˇit jmenny´ prostor, ktery´ ma´me obsazˇen v seznamu hodnot
v parametru retainPIDs v konfiguracˇnı´m souboru Fedory
• objekt s tı´mto identifika´torem v repozita´rˇi neexistuje
Navra´cena´ hodnota je rovna PID noveˇ prˇidane´ho digita´lnı´ho objektu.
Kvu˚li kompatibiliteˇ s drˇı´veˇjsˇı´mi verzemi Fedory je definova´na i funkce
ingestObject, nynı´ jizˇ zavrhovana´. V jejı´ch parametrech nenı´ uveden
forma´t XML, automaticky se prˇedpokla´da´ METS. Ve verzı´ch 1.x byl totizˇ
jedinou mozˇnostı´.
Volne´ hodnoty identifika´toru˚ zjistı´me pomocı´ getNextPID. Zada´me
pozˇadovany´ pocˇet a jmenny´ prostor, vra´ceno bude pole rˇeteˇzcu˚ obsahujı´-
cı´ch prˇirˇazene´ identifika´tory. Prˇı´sˇtı´ zavola´nı´ vra´tı´ hodnoty dalsˇı´ v porˇadı´,
tyto jsou rezervova´ny a prˇirˇazeny budou pouze v prˇı´padeˇ, zˇe o toto bude
pozˇa´da´no prˇi vkla´da´nı´ nove´ho objektu (viz popis vy´sˇe).
Pokud si prˇejeme trvale objekt odstranit, poslouzˇı´ na´m k tomu metoda
purgeObject. Ta pracuje s parametry PID objektu, za´znam o odstraneˇnı´
a logicka´ hodnota urcˇujı´cı´, ma´-li dojı´t ke smaza´nı´ i v prˇı´padeˇ, zˇe by dosˇlo
k porusˇenı´ za´vislostı´ mezi objekty v repozita´rˇi.
5.2.3 Zmeˇna vlastnostı´ objektu
U existujı´cı´ho objektu lze prove´st zmeˇnu jeho stavu a pojmenova´nı´. K to-
muto u´cˇelu slouzˇı´ modifyObject. Prˇeda´va´me jı´ PID meˇneˇne´ho objektu,
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nove´ hodnoty zminˇovany´ch charakteristik v uvedene´m porˇadı´ a logovacı´
zpra´vu o provedene´ operaci. Navra´cena bude cˇasova´ zna´mka okamzˇiku
nahrazenı´ hodnot.
5.2.4 Pra´ce s datovy´mi proudy
Datove´ proudy jizˇ objekt mu˚zˇe obsahovat prˇi sve´m vytva´rˇenı´. Deklarujı´ se
prˇı´mo ve FOXML (blizˇsˇı´ popis viz 4.11.2 na straneˇ 23). Pozdeˇjsˇı´ manipulaci
umozˇnˇujı´ funkce popsane´ v te´to sekci.
Vkla´da´nı´ nove´ho datove´ho proudu do existujı´cı´ho objektu se provede
zavola´nı´m addDatastream s teˇmito parametry:
PID – identifika´tor digita´lnı´ho objektu, do neˇhozˇ bude novy´ proud prˇida´n
identifika´tor datove´ho proudu – rˇeteˇzcove´ oznacˇenı´ s de´lkou maxima´lneˇ
64 znaku˚, prˇi hodnoteˇ null Fedora vhodne´ jme´no vygeneruje sama
alternativnı´ identifika´tory – pole identifika´toru˚, ktere´ budou take´ odkazo-
vat na tento datovy´ proud
na´zev datove´ho proudu – ,,lidsky cˇitelny´‘‘ text
udrzˇovat verze – logicka´ hodnota, jezˇ urcˇuje, zda bude udrzˇova´na historie
verzı´ cˇi dojde prˇi zmeˇneˇ obsahu k prˇepsa´nı´
typ MIME – forma´t dat
URI forma´t – dalsˇı´ prˇı´stup k popisu typu ulozˇeny´ch dat, tato polozˇka je
volitelna´, mu˚zˇe naby´vat hodnoty null
umı´steˇnı´ dat – z te´to pozice bude zı´ska´n obsah datove´ho proudu (pro typy
X a M) nebo na ni bude odkazova´no (typy R a E)
typ datove´ho proudu – hodnota X, M, E, cˇi R
stav datove´ho proudu – hodnota A, I, nebo D
logovacı´ za´znam – informace o provedene´ akci
Navra´cen bude identifika´tor prˇidane´ho datove´ho proudu.
Provedenı´ zmeˇny v datove´m proudu lze uskutecˇnit dveˇma ru˚zny´mi
zpu˚soby. V prvnı´m funkci modifyDatastreamByReference prˇeda´me
stejne´ parametry jako v prˇedchozı´m prˇı´padeˇ, pouze vynecha´me typ dato-
ve´ho proudu a na konec prˇida´me logickou hodnotu urcˇujı´cı´, zda ma´ dojı´t
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k zˇa´dane´ zmeˇneˇ i v prˇı´padeˇ porusˇenı´ datove´ dohody. Druhou variantu na-
bı´zı´ modifyDatastreamByValue. V jejı´ch parametrech jenom zameˇnı´me
umı´steˇnı´ dat prˇı´mo za jejich hodnotu.
Informace o existujı´cı´m datastreamu zı´ska´me prostrˇednictvı´m metody
getDatastream. Prˇeda´me PID objektu, identifika´tor datove´ho proudu
a cˇasovou zna´mku, definujı´cı´ verzi.
Pole s cˇasovy´mi zna´mkami okamzˇiku˚ vsˇech zmeˇn proudu obstara´va´
getDatastreamHistory, pole metadat datovy´ch proudu˚ objektu urcˇite´
verze v definovane´m cˇase getDatastreams, zmeˇny stavu docı´lı´me prˇe-
da´nı´m te´to nove´ hodnoty setDatastreamState a jeho trvale´ odstraneˇnı´
zajistı´ purgeDatastream.
5.2.5 Pra´ce s disemina´tory
Stejneˇ jako datove´ proudy, tak take´ disemina´tory mohou by´t soucˇa´stı´ FO-
XML, definujı´cı´ho objekt, uzˇ prˇi jeho vkla´da´nı´ do repozita´rˇe (podrobneˇji
viz 4.11.3 na straneˇ 24). Pokud se rozhodneme vlozˇit novy´ disemina´tor azˇ
posle´ze, vyuzˇijeme k tomu addDiseminator s teˇmito parametry:
PID – PID objektu, do ktere´ho dojde ke vlozˇenı´
definice chova´nı´ –PIDobjektu sdefinicı´ chova´nı´, jejı´zˇmetodydisemina´tor
implementuje
mechanismus chova´nı´ – PID objektu s mechanismem chova´nı´, jenzˇ od-
kazuje na umı´steˇnı´ sluzˇeb
na´zev disemina´toru – ,,lidsky cˇitelny´‘‘ na´zev disemina´toru
mapa prova´za´nı´ datovy´ch proudu˚ – sva´za´nı´ promeˇnny´ch z definice cho-
va´nı´ se skutecˇneˇ existujı´cı´mi datovy´mi proudy v datove´m digita´lnı´m
objektu
stav disemina´toru – aktivnı´, neaktivnı´, cˇi smazany´, stejny´ vy´znam jako
u digita´lnı´ch objektu˚
logovacı´ za´znam – za´znam o provedene´ akci
Vra´cen bude identifika´tor vytvorˇene´ho disemina´toru.
Pro zmeˇnu zavola´me modifyDisseminator s vy´sˇe definovany´mi pa-
rametry, k nimzˇ prˇida´me logickou hodnotu, jezˇ urcˇı´, zda se ma´ modifikace
prove´st i za cenu porusˇenı´ datove´ dohody.
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S analogicky´m vy´znamem jako u datovy´ch proudu˚ fungujı´ i metody
getDisseminator, getDisseminatorHistory, getDisseminators,
purgeDisseminator a setDisseminatorState.
5.2.6 Export objektu
Exportovat objekt mu˚zˇeme ve trˇech mozˇny´ch zpu˚sobech. Verˇejny´ je vytvo-
rˇen se zrˇetelem namozˇnost jeho pouzˇitı´ v prostrˇedı´ mimo repozita´rˇ. Obsahy
vsˇech datovy´ch proudu˚ jsou prˇı´stupne´ prˇes verˇejne´ URL adresy. Migracˇnı´
lze pouzˇı´t pro prˇenos digita´lnı´ho objektu z jednoho repozita´rˇe Fedora do
druhe´ho. Archivnı´ zatı´m nenı´ k dispozici, ale prˇida´nı´ jeho podpory je pla´-
nova´no v prˇı´sˇtı´ch verzı´ch. Tato mozˇnost bude generovat neza´visly´ soubor
obsahujı´cı´ vsˇechna data. Do neˇho budou vlozˇeny vsˇechny datove´ proudy –
XML prˇı´mo a ostatnı´ budou nejprve prˇeko´dova´ny do base64.
Zı´ska´nı´ dat je zprˇı´stupneˇno prˇes funkci export. Ta prˇijı´ma´ hodnoty
na´sledujı´cı´ch parametru˚:
PID – identifika´tor exportovane´ho objektu
forma´t – foxml1.0 pro FOXML, metslikefedora1 pro METS
zpu˚sob exportu – public pro verˇejny´, migrate pro migracˇnı´ (a v bu-
doucnu te´zˇ archive pro archivnı´, viz vy´sˇe)
Za zmı´nku jesˇteˇ stojı´ existence funkceexportObject, ktera´ je prˇı´tomna
z du˚vodu kompatibility s prˇedchozı´mi verzemi. V soucˇasnosti patrˇı´ mezi
zavrhovane´.
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Kapitola 6
Implementace webove´ho rozhranı´
Soucˇa´stı´ me´ pra´ce bylo te´zˇ navrhnout a implementovat webove´ rozhranı´
pro prohlı´zˇenı´ a spra´vu digita´lnı´ch objektu˚ v repozita´rˇi. Pro realizaci jsem si
vybral programovacı´ jazyk Java a v prostrˇedı´ NetBeans zhotovil webovou
aplikaci, ktera´ umozˇnˇuje v uzˇivatelsky prˇı´jemne´m a intuitivnı´m prostrˇedı´
prˇı´stup k digita´lnı´m objektu˚m v nastavene´m repozita´rˇi Fedora. V soucˇas-
ne´m stavu obsahuje lokalizace pro cˇesky´ a anglicky´ jazyk, doplneˇnı´ dalsˇı´ch
prˇekladu˚ je umozˇneˇno snadny´m zpu˚sobem.
Aplikace rozlisˇuje digita´lnı´ objekty na jednotlive´ typy pomocı´ vlastnosti
digita´lnı´ho objektu contentModel. Kazˇdy´ z nich ma´ prˇirˇazenou trˇı´du, ktera´
zajisˇt’uje vesˇkere´ nakla´da´nı´ s objektem. Zejme´na poskytuje pohledy, jezˇ majı´
na starosti vypisova´nı´ a zobrazova´nı´ objektu˚, a akce, ktere´ jsou urcˇeny pro
manipulace s objekty.
Pouzˇity´ prohlı´zˇecˇ musı´ podporovat cookies a mı´t je zapnute´. Apli-
kace komunikuje v jazyce odeslane´m prostrˇednictvı´m hlavicˇky HTTP po-
zˇadavku, pokud danou lokalizaci podporuje. Je te´zˇ doporucˇeno mı´t po-
voleno skriptova´nı´ v jazyce JavaScript a otevı´ra´nı´ novy´ch oken, ale nenı´
to podmı´nkou pro bezproble´movy´ prˇı´stup, pouze to zvysˇuje pohodlnost
pro na´vsˇteˇvnı´ka.
Na zacˇa´tku prˇı´stupu k aplikaci si uzˇivatel zvolı´ repozita´rˇ, ktery´ se chysta´
navsˇtı´vit, a prˇihla´sı´ se pomocı´ sve´ho prˇihlasˇovacı´ho jme´na a hesla, jezˇ ma´
prˇideˇleno do syste´mu Fedora. Po prˇihla´sˇenı´ bude ihned prˇesmeˇrova´n na za´-
kladnı´ stra´nku, ktera´ obsahuje korˇenovy´ objekt. Pomocı´ oken umı´steˇny´ch
v leve´m pruhu je mozˇne´ vyhleda´vat objekty, nastavit pouzˇite´ trˇı´deˇnı´ nebo
spousˇteˇt akce. V hlavnı´m okneˇ se zobrazuje aktua´lnı´ objekt, poprˇ. pru˚beˇh
jednotlive´ akce apod.
6.1 Licence
Aplikace a jejı´ zdrojove´ ko´dymohou by´t sˇı´rˇeny podGPL. Software obsahuje
na´sledujı´cı´ knihovny trˇetı´ch stran – Java Server Faces 1.1, Java Standard Tag
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Library 1.1, Apache Axis, DOM4J, Commons FileUpload a na´stroje, ktere´
potrˇebujı´ ke sve´ pra´ci.
6.2 Konfigurace
Za´kladnı´ nastavenı´ aplikace je prˇı´stupne´ skrze trˇı´du Configuration1. In-
stanci zı´ska´me jejı´ statickou metodou getConfiguration(). Vsˇem vo-
la´nı´m beˇhem jednoho spusˇteˇnı´ je vra´cena stejna´ instance, zmeˇny se tedy
projevı´ v cele´ aplikaci.
Nynı´ se podrobneˇji zameˇrˇme na u´daje, ktere´ na´m trˇı´da poskytuje. Po-
mocı´ getUrl() zjistı´me adresu, na nı´zˇ klient beˇzˇı´. Pokud prˇeda´memetodeˇ
getGetObjectUrl jako parametry PID objektu a logickou hodnotu, zda
chceme na´hled, zı´ska´me URL adresu, na nı´zˇ klient zobrazı´ pozˇadovany´
objekt. Pole nadefinovany´ch repozita´rˇu˚, jejichzˇ volba je umozˇneˇna uzˇiva-
teli, vracı´getRepositories(). FunkcegetRcDir vra´tı´ cestu do adresa´rˇe
s nastavenı´m klienta.
6.3 Repozita´rˇ
Beˇhem procesu prˇihlasˇova´nı´ si uzˇivatel mu˚zˇe zvolit repozita´rˇ, k neˇmuzˇ si
prˇeje prˇistupovat a pracovat s nı´m. U´daje o neˇm jsou uchova´va´ny ve trˇı´deˇ,
ktera´ implementuje rozhranı´ Repository. Tou je v soucˇasne´ verzi apli-
kace FedoraRepository2. Pomocı´ nı´ lze zı´skat URL adresu serveru Fe-
dory (getURL()), URL adresu, na ktere´ jsou prˇı´stupny webove´ sluzˇby
API-A (getFedoraAPIAUrl()) a API-M (getFedoraAPIMUrl()), ko-
rˇenovy´ objekt (getRootDirectory()) a registr typu˚ digita´lnı´ch objektu˚
(getDigitalObjectTypesRegister()). Ten k dodane´mu rˇeteˇzci, ktery´
je uchova´va´n ve vlastnosti objektu contentModel, vra´tı´ javovskou trˇı´du, jezˇ
reprezentuje udany´ typ digita´lnı´ho prostoru z pohledu te´to aplikace.
6.4 Uzˇivatel
Pro uchova´nı´ informacı´ o prˇihla´sˇene´m uzˇivateli, ktery´ pra´veˇ pracuje pro-
strˇednictvı´m te´towebove´ aplikace s digita´lnı´ knihovnou, je pouzˇita trˇı´da Fe-
doraRepositoryUser, ktera´ implementuje rozhranı´ RepositoryUser. K ak-
tua´lnı´mu repozita´rˇi (viz sekce 6.3) mu˚zˇeme prˇı´stoupit prostrˇednictvı´m me-
1V balı´ku cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.config.
2Rozhranı´ Repository i trˇı´da RepositoryUser jsou umı´steˇny v balı´ku
cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.repository.
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tody getRepository(). Instance uzˇivatele obsahuje prˇihlasˇovacı´ jme´no
a heslo, autorizacˇnı´ hlavicˇku, ktera´ je nutna´ pro autorizaci vu˚cˇi serveru
Fedory a lze ji zı´skat zavola´nı´m getAuthorizationHeader(). Nabı´zı´
se mozˇnost vyuzˇı´vat vesˇkera´ vola´nı´ webovy´ch sluzˇeb prostrˇednictvı´m me-
tody getFedoraAPIA() pro API-A, resp. getFedoraAPIM() pro API-M.
Pro kazˇde´ho uzˇivatele je take´ prˇipravena cache pameˇt’, v nı´zˇ jsou uchova´-
va´ny objekty zı´skane´ v poslednı´ dobeˇ, obvykle pouze beˇhem vyrˇizova´nı´
jednoho pozˇadavku. Po neˇm je pak tato pameˇt’ zcela vypra´zdneˇna. Byl-
li v minulosti zmeˇneˇn u neˇktere´ho typu objektu pohled, bude zachova´n
i pro prˇı´sˇtı´ zobrazenı´ objektu stejne´ho druhu (getView(contentModel)).
Pro kazˇdy´ z pohledu˚ je ulozˇena informace o prˇedesˇle´ zmeˇneˇ kompara´toru
(getComparator(viewClassName)). Poslednı´ prova´deˇna´ vyhleda´va´nı´
a jizˇ zobrazena´ cˇa´st vy´sledku˚ je docˇasneˇ uchova´va´na, aby bylo umozˇneˇno
procha´zenı´ polozˇek a vracenı´ se k nim prˇed vyprsˇenı´m jejich zˇivotnosti
(getSearchCache()).
6.5 Typ objektu
Pro vytvorˇenı´ typu objektu je potrˇeba rozsˇı´rˇit abstraktnı´ trˇı´duAbstractDigi-
talObject v balı´cˇku cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.repository.digitalObject a im-
plementovat jejı´ abstraktnı´ metody, poprˇı´padeˇ prˇekry´t metody nevyhovu-
jı´cı´. Pro vytvorˇenı´ instance musı´ by´t prˇı´tomen jednak bezparametricky´ kon-
struktor, jednak konstruktor s parametry v porˇadı´ RepositoryUser user,
String pid a String asOfDate.
Zı´ska´nı´ konkre´tnı´ instance digita´lnı´ho objektu zajisˇt’uje staticka´ metoda
getDigitalObject trˇı´dyAbstractDigitalObject. Ta se nejprve podı´va´ do
cache pameˇti, nenı´-li jizˇ konkre´tnı´ objekt prˇı´tomen. Pokud ne, prostrˇednic-
tvı´m webovy´ch sluzˇeb zı´ska´ informace o objektu. Podle vlastnosti content-
Model vyhleda´ trˇı´du, jezˇ je pro dany´ typ registrovana´, a vytvorˇı´ jejı´ instanci.
Tu potom vra´tı´.
Pomocı´ te´to trˇı´dy ma´me k dispozici vlastnosti objektu, metadata DC
zprˇı´stupnı´me zavola´nı´m loadDC(). Dostupne´ jsou prˇes intuitivneˇ pojme-
novane´ get metody.
Seznam potomku˚ vracı´ getChildren, prˇedku˚ getParentObjects.
Okamzˇik, jehozˇ stav dana´ instance trˇı´dy pra´veˇ reprezentuje, skry´va´
getObjectTimestamp. Je-li vy´sledkem null, jedna´ se o aktua´lnı´ stav.
Chceme-li objekt ulozˇit do repozita´rˇe, poslouzˇı´ na´m k tomu metoda
ingest. Te´ prˇeda´me bud’ pouze logovacı´ zpra´vu, nebo te´zˇ PID objektu,
ktery´ se stane rodicˇovsky´m.
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Naopak smaza´nı´ zajisˇt’uje purge. Hodnota deep urcˇı´, zda jsou odstra-
neˇni i vsˇichni potomci, ke ktery´m neexistuje jiny´ rodicˇ, nebo jen aktua´lnı´
objekt.
O vy´sˇe uvedene´ metody se nemusı´me starat, jsou implementova´ny jizˇ
abstraktnı´ trˇı´dou.
Mezi nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ veˇci, ktere´ je potrˇebaprove´st, abychomzı´skali funkcˇnı´
implementaci nove´ho typu, patrˇı´ vytvorˇenı´ jeho pohledu˚ a akcı´.
Pokud potrˇebujeme uchova´vat pouze vlastnosti objektu a metadata DC
(naprˇ. zobrazujeme jenom polozˇky adresa´rˇe), mu˚zˇeme k tomu vyuzˇı´t trˇı´du
DigitalObjectInfo, jezˇ ale neumozˇnˇuje manipulace s objekty.
6.6 Pohledy
Pohled reprezentuje zpu˚sob, jaky´m probı´ha´ zobrazenı´ objektu dane´ho typu
v klientovi. Pro lepsˇı´ prˇedstavu uvedu prˇı´klad mozˇne´ implementace zob-
razenı´ obsahu adresa´rˇe. Mezi nabı´zene´ varianty patrˇı´ proste´ vypsa´nı´ na´zvu˚
digita´lnı´ch objektu˚ v neˇm obsazˇeny´ch, jejich vypsa´nı´ vcˇetneˇ u´daju˚ o vy-
tvorˇenı´, poslednı´ zmeˇneˇ a typu objektu, nebo mozˇnost nechat jednotlive´
objekty, aby samy vygenerovaly sve´ na´hledy. Samozrˇejmostı´ vsˇech variant
je, zˇe po kliknutı´ na vybranou polozˇku dojde k jejı´mu zobrazenı´.
Pohledem rozumı´me trˇı´du rozsˇirˇujı´cı´DigitalObjectAbstractView z ba-
lı´ku cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.repository.digitalObject.view.Nutnostı´ je exis-
tence konstruktoru, ktere´mu se prostrˇednictvı´m parametru prˇeda´va´ in-
stance trˇı´dyAbstractDigitalObject, jezˇ reprezentuje konkre´tnı´ digita´lnı´ ob-
jekt z repozita´rˇe. Odtud mu˚zˇeme zı´skat potrˇebne´ u´daje. Z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch
jmenujme repozita´rˇ, z neˇhozˇ zı´ska´va´me objekty, jazyk lokalizace, ktery´ by
meˇl by´t pokud mozˇno pouzˇit, rodicˇe a potomky, vlastnosti objektu, datove´
proudy, metadata DC a uzˇivatele, ktery´ s nı´m momenta´lneˇ pracuje. Pomocı´
posledneˇ jmenovane´ho ma´me rovneˇzˇ prˇı´stup ke vsˇemmetoda´m webovy´ch
sluzˇeb, jezˇ Fedora nabı´zı´.
Kazˇdy´ pohled musı´ vracet prostrˇednictvı´m metody getName() svu˚j
identifika´tor slozˇeny´ ze znaku˚ anglicke´ abecedy. Ten musı´ by´t jednoznacˇny´
mezi na´zvy vsˇech pohledu˚ v ra´mci objektu, ve ktere´m je pouzˇit.
Zobrazova´nı´ probı´ha´ ve dvou rozdı´lny´ch poloha´ch. V prvnı´ z nichmu˚zˇe
rodicˇovsky´ objektpozˇadovat, abypohledvra´til zobrazenı´ sve´hona´hledu. Ten
lze pouzˇı´t naprˇı´klad ve vy´pisu adresa´rˇe, v neˇmzˇ majı´ mozˇnost obra´zky zob-
razit svu˚j na´hled, cˇla´nky kra´tky´ vy´tah, zvukove´ soubory odkaz na uka´zku
atp., anizˇ by rodicˇ tusˇil, jake´ objekty obsahuje.
Druhou polohu prˇedstavuje vlastnı´ zobrazenı´ u´daju˚ o objektu, ktery´ je re-
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prezentova´n pohledem. K tomuto kroku patrˇı´ i vypsa´nı´ informacı´ o potom-
cı´ch, je-li to zˇa´doucı´. Mu˚zˇeme vyuzˇı´t toho, zˇe kazˇdy´ potomek umı´ pomocı´
sve´ho za´kladnı´ho pohledu vygenerovat svu˚j na´hled.
Pro realizaci vypisova´nı´ dostaneme jako parametr k dispozici kontext
JSF, z neˇhozˇ zı´ska´me instanci objektu rozsˇirˇujı´cı´ho abstraktnı´ trˇı´duRespon-
seWriter. Jeho pouzˇitı´ umozˇnˇuje tvorbu u´seku XHTML ko´du, ktery´ bude
vlozˇen do vy´sledne´ stra´nky. ,,Obalen‘‘ bude ovla´dacı´mi prvky.
Nejdrˇı´ve je nutne´ vytvorˇit definici kaska´dovy´ch stylu˚CSS (Cascading Style
Sheets, [40]). Ta bude vlozˇena do hlavicˇky stra´nky, na nı´zˇ bude pouzˇit tento
pohled. Na´zev kazˇde´ trˇı´dy by meˇl zacˇı´nat rˇeteˇzcem, ktery´ vra´tı´ prˇı´kaz
getDigitalObject().getName(), aby nemohlo docha´zet ke kolizı´m
zpu˚sobeny´m stejny´m pojmenova´nı´m. Tyto za´lezˇitosti ma´ na starosti me-
toda getCSSStyle(), resp. getPreviewCSSStyle() pro na´hledy. Ta
musı´ vra´tit rˇeteˇzec, v prˇı´padeˇ neza´jmu pouzˇitı´ trˇı´d kaska´dovy´ch stylu˚ mu˚zˇe
by´t pra´zdny´, nesmı´ vsˇak by´t null.
Pokud chceme, aby meˇl uzˇivatel mozˇnost vy´beˇru, jaky´m zpu˚sobem
chce setrˇı´dit zobrazenı´ potomku˚, naprˇ. polozˇek adresa´rˇe, cˇla´nku˚ v cˇaso-
pise nebo obra´zku˚ v galerii, pouzˇijeme k tomu kompara´tory. Teˇmi jsou ob-
jekty rozsˇirˇujı´cı´ trˇı´du AbstractViewComparator, ktera´ implementuje roz-
hranı´ java.util.Comparator. Pouzˇitı´ rˇazenı´ prˇi zobrazova´nı´ je zcela pone-
cha´no na pohledu, jenzˇ zjistı´ aktua´lneˇ vybrany´ kompara´tor pomocı´ me-
tody getActualViewComparator(). Pokud nebyla doposud provedena
zˇa´dna´ volba, dojde k na´vratu hodnoty getDefaultViewComparator().
Prˇi vstupu klienta na dany´ objekt se totizˇ uzˇivateli vypı´sˇe v okneˇ seznam
mozˇny´ch trˇı´deˇnı´ a umozˇnı´ se mu jejich vy´beˇr. Naposledy vybrane´ trˇı´deˇnı´ si
aplikace zapamatuje v ra´mci jednoho prˇihla´sˇenı´ a prˇi prˇı´sˇtı´m pouzˇitı´ stej-
ne´ho pohledu jej znovu uplatnı´. Nenı´ trˇeba definovat kompara´tory pro trˇı´-
deˇnı´ vzestupne´ i sestupne´, syste´m nabı´zı´ obra´cenı´ porˇadı´ pomocı´ specia´l-
nı´ho adapte´ru.
Implicitnı´ pohled vracı´ typ objektu metodou getDefaultView. Pokud
si prˇejeme nabı´dnout uzˇivateli volbu, ktery´m pohledem si prˇeje konkre´tnı´
instanci zobrazit, vra´tı´me seznam pohledu˚ prostrˇednictvı´m getViews.
V tomto prˇı´padeˇ musı´ fungovat prˇeklad z identifika´toru pohledu na in-
stanci pohledu v getViewByName.
6.7 Akce
Kazˇdy´ typ objektu te´zˇ obsahuje seznam akcı´, ktere´ nad nı´m lze prova´deˇt.
Akcı´ rozumı´me jednak trˇı´du rozsˇirˇujı´cı´ AbstractAction, tzv. definici akce, tak
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take´ vykonavatele rozsˇirˇujı´cı´hoAbstractActionProcessor3. Definice akcenese
informace nutne´ pro vypisova´nı´ na´zvu a instrukce uprˇesnˇujı´cı´, pro koho je
urcˇena. Po zavola´nı´ jejı´ metody getActionProcessor (jejı´mzˇ paramet-
rem je objekt, na ktere´m je vyvola´na) se vra´tı´ samotny´ vykonavatel, ktery´
se stara´ o vlastnı´ prova´deˇnı´ a vypisova´nı´ u´daju˚ o pru˚beˇhu.
Beˇhem procesu akce je pro usnadneˇnı´ pra´ce programa´toru˚m kontrolo-
va´no, zda-li nebylo pouzˇito obnovenı´ stra´nky prohlı´zˇecˇem nebo vracenı´ se
zpeˇt. V tom prˇı´padeˇ aplikace ohla´sı´ chybu. Nenı´ ovsˇem zaka´za´no postup
kdykoliv prˇerusˇit nebo spustit znovu.
Kazˇda´ akce se skla´da´ z kroku˚. Aktua´lnı´ krok lze zjistit pomocı´ zavo-
la´nı´ metody getPhase(). Z programa´torske´ho hlediska je krokem libo-
volny´ rˇeteˇzec znaku˚ anglicke´ abecedy, jenzˇ akci poma´ha´ urcˇit, ve ktere´
fa´zi se momenta´lneˇ nale´za´. Po spusˇteˇnı´ nove´ akce je automaticky nasta-
ven na start. Ukoncˇena je urcˇenı´m hodnoty prˇı´sˇtı´ho kroku (pomocı´ me-
tody setNextActionPhase(String phase)), pro kterou je zavola´nı´m
isFinalPhase s prˇı´slusˇny´m parametrem vra´cena hodnota true. Uzˇivatel
bude prˇesmeˇrova´n na adresu getURL(), implicitneˇ na zobrazenı´ objektu,
na neˇmzˇ byla akce vola´na.
Pokud se nacha´zı´me v kroku, jenzˇ nenı´ koncovy´m, je zavola´na metoda
performAction, v nı´zˇ ma´me mozˇnost vykonat pozˇadovane´ cˇinnosti. Na´-
sledneˇ se ocitneme v encodeBegin, kde prostrˇednictvı´m JSF kontextu vy-
generujeme ko´d pro zobrazenı´ kroku v aplikaci a nastavı´me na´zev dalsˇı´ho
kroku.
Seznamakcı´, ktere´ se ty´kajı´ dane´ho objektu, vracı´ instance typumetodou
getActions. Objekt take´ mu˚zˇe definovat tzv. univerza´lnı´ akce. Teˇmi jsou
ty, ktere´ vra´tı´ prostrˇednictvı´m getUniversalActions a jsou veˇtsˇinou
urcˇeny pro veˇtsˇı´ pocˇet typu˚ objektu˚. Jejich seznam je udrzˇova´n pro kazˇdy´
repozita´rˇ zvla´sˇt’4. Kazˇdy´ objekt by meˇl od kazˇde´ z nich zı´skat svoji vlastnı´
instanci pro aktua´lnı´ objekt5 a prˇidat ke svy´m akcı´m ty, ktere´ vra´tı´ souhlas
s konkre´tnı´m objektem6 a uzˇivatelem7.
Analogicky jako u pohledu˚ i zde musı´ fungovat prˇeklad identifika´toru˚
na konkre´tnı´ instance akcı´ metodou getActionByName, a to vcˇetneˇ uni-
verza´lnı´ch akcı´.
3Obeˇ zmı´neˇne´ abstraktnı´ trˇı´dy jsou obsazˇeny v balı´cˇku
cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.repository.digitalObject.action.
4Repository.getDigitalObjectTypesRegister().getUniversalActions()
5getInstance(object)
6isForThisObject()
7isForThisUser()
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6.8 Zprˇı´stupneˇnı´ dat prˇes URL
Ve spousteˇ prˇı´padu˚ potrˇebujı´ typy, pohledy nebo akce zprˇı´stupnit neˇjaka´
sva´ data vneˇjsˇku prostrˇednictvı´m URL adresy. K tomuto u´cˇelu je imple-
mentova´n registr takovy´chto informacı´ trˇı´dou ContentHandler8. Vsˇechny
jejı´ metody jsou staticke´. Poskytovatel zaregistruje vstupnı´ proud dat spolu
s udany´m typem MIME9 a zı´ska´ identifika´tor. Z neˇho dostane jednodu-
chy´m zpu˚sobemURL adresu10, na nı´zˇ je objekt dosazˇitelny´ prostrˇednictvı´m
obsluhujı´cı´ho servletu. Zˇivotnost je omezena nastavenou dobou a pouze
jednı´m mozˇny´m prˇı´stupem. Potom dojde k odstraneˇnı´ zdroje a uvolneˇnı´
prostrˇedku˚, jezˇ pouzˇı´val.
6.9 Soubory s nastavenı´mi aplikace
V adresa´rˇi s nastavenı´mi aplikace11 jsou prˇı´tomny konfiguracˇnı´ soubory
objects/objectTypes.xml s prˇirˇazenı´m modelu˚ digita´lnı´ch objektu˚
k implementaci javovsky´ch trˇı´d, jezˇ jsou jejich reprezentanty z pohledu
klienta, config/config.xml s vlastnostmi aplikace jako celku a certifi-
ka´t serveru Fedora truststore. Ten je nutny´ prˇi prˇı´stupu prˇes sˇifrovany´
protokol SSL k oveˇrˇenı´ identity.
6.9.1 objectTypes.xml
Jedna´ se o soubor v XML forma´tu, jehozˇ korˇenovy´m element je pojme-
nova´n objectTypesConfig. Uvnitrˇ neˇho je pro kazˇdy´ typ definova´n
repositoryObjectTypeConfig. Ten ukry´va´ v elementu name hodnotu
vlastnosti contentModel a jako obsah elementu fullyQualifiedName
plneˇ kvalifikovane´ jme´no trˇı´dy, ktera´ se stara´ o manipulaci s digita´lnı´m
objektem tohoto typu.
Pro snadneˇjsˇı´ pochopenı´ vkla´da´m uka´zku.
<objectTypesConfig>
<repositoryObjectTypeConfig>
<name>directory</name>
<fullyQualifiedName>
cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.digitalObject.type.directory.Directory
</fullyQualifiedName>
8V balı´ku cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.sendingContent
9ContentInputStream
10getAddress
11Adresa´rˇ s nastavenı´mi aplikace se nacha´zı´ v umı´steˇnı´, na neˇjzˇ odkazuje parametr
rc2006directory v deskriptoru web.xml v distribuci klientske´ aplikace. Implicitneˇ
jı´m je ∼/.rc2006.
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</repositoryObjectTypeConfig>
<repositoryObjectTypeConfig>
<name>picture</name>
<fullyQualifiedName>
cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.digitalObject.type.picture.Picture
</fullyQualifiedName>
</repositoryObjectTypeConfig>
<repositoryObjectTypeConfig>
<name>article</name>
<fullyQualifiedName>
cz.muni.fi.xnovot10.diplomka.digitalObject.type.magazine.Article
</fullyQualifiedName>
</repositoryObjectTypeConfig>
</objectTypesConfig>
6.9.2 config.xml
V tomto souboru jsou ve forma´tu XML uvedena nastavenı´ aplikace jako
celku.
V prvnı´ rˇadeˇ uva´dı´ soubor seznam repozita´rˇu˚, k nimzˇ je mozˇne´ se
prˇipojit. Uzˇivatel dostane mozˇnost vy´beˇru beˇhem procesu prˇihlasˇova´nı´.
Pro kazˇdou definici prˇı´stupu k serveru Fedory je urcˇen zvla´sˇtnı´ element
repository. V neˇm je uvedena prˇı´stupova´ adresa (element URL) a na´zev,
jenzˇ se uka´zˇe v seznamu repozita´rˇu˚ (element name).
Da´le je uvedeno umı´steˇnı´ souboru s certifika´tem serveru Fedory a heslo
k prˇı´stupu k neˇmu. Tento soubor je mozˇno obstarat prˇı´mo v distribuci
serveru nebo klienta.
Opeˇt uva´dı´m prˇı´klad.
<config>
<repository>
<URL>http://localhost:28080/</URL>
<name>Moje Fedora (bez SSL)</name>
</repository>
<repository>
<URL>https://localhost:8443/</URL>
<name>Moje Fedora (SSL)</name>
</repository>
<truststore>˜/.rc2006/truststore</truststore>
<truststorePassword>tomcat</truststorePassword>
</config>
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6.10 Konkre´tnı´ typy objektu˚
6.10.1 Adresa´rˇe
Prvnı´m u´kolem bylo implementovat typ, jenzˇ by umozˇnil uchova´vat ad-
resa´rˇovou strukturu. K tomu slouzˇı´ trˇı´da Directory. Umozˇnˇuje libovolnou
hloubku zanorˇova´nı´.
Vztahy mezi adresa´rˇem a jeho polozˇkami jsou definova´ny pomocı´ da-
tove´ho proudu RELS-EXT a predika´tu isMemberOf. Jeden nese oznacˇenı´
korˇenovy´ adresa´rˇ12. K neˇmu je prˇistoupeno v prˇı´padeˇ, zˇe nenı´ pozˇadova´n
zˇa´dny´ konkre´tnı´ existujı´cı´ objekt.
V pocˇa´tcı´ch jsem meˇl proble´my s vy´konem. Pomocı´ indexu zdroju˚ jsem
si nechal vyhledat vsˇechny identifika´tory objektu˚, ktere´ jsem chteˇl zobrazit.
Ty jsem pak zı´ska´val jednotliveˇ vola´nı´m prˇes rozhranı´ webovy´ch sluzˇeb.
Po neˇkolika neu´speˇsˇny´ch pokusech jsemprˇesˇel namodel, kdy vsˇechna data,
ktera´ zobrazuji, zı´ska´m jizˇ z indexu zdroju˚ a uchova´va´m je v instancı´ch trˇı´dy
DigitalObjectInfo.
Pomocı´ tohoto typu jsou prˇida´ny univerza´lnı´ akce pracujı´cı´ obecneˇ s ja-
ky´mkoli typem – zobrazenı´ a editace metadat DC, vola´nı´ libovolne´ho dise-
mina´toru, zı´ska´nı´ vybrane´ho datove´ho proudu, zobrazenı´ historie objektu
a jeho odstraneˇnı´.
6.10.2 Obra´zek
Dalsˇı´m u´kolem bylo prˇenesenı´ dat Digita´lnı´ knihovny fotografiı´ U´VT Ma-
sarykovy univerzity (DKF, viz [54]) do repozita´rˇe Fedory. Metadata jsem
dostal ulozˇena´ v XML souboru. Obra´zku˚ bylo vı´ce nezˇ 800.
Definoval jsem typ Picture. Ten uchova´va´ v jednom datove´m proudu
obra´zek v plne´m rozlisˇenı´ a ve druhe´m zmensˇeny´ na´hled. Ten je prˇi vkla´-
da´nı´ vytvorˇen automaticky. Pouzˇı´va´ se prˇi zobrazova´nı´ na´hledu objektu
(naprˇ. prˇi vy´pisu polozˇek adresa´rˇe), kde je kromeˇ pojmenova´nı´ zobrazena
i zmensˇena´ uka´zka. Da´le je vytvorˇen dalsˇı´ datovy´ proud, jenzˇ nese u´daje
o instanci prˇecˇtene´ z dodane´ho XML souboru.
Vlozˇenı´ cele´ galerie DKF trvalo vı´ce nezˇ pu˚l hodiny a maza´nı´ nebylo
o mnoho kratsˇı´. Cˇa´stecˇneˇ je tento pru˚beˇh zpu˚soben nastavenı´m logova´nı´
na nejjemneˇjsˇı´ u´rovenˇ.
12Predika´t http://fi.muni.cz/ xnovot10/diplomka/frc#rootDirectory ma´
hodnotu root.
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6.10.3 Cˇla´nek
Poslednı´ pracı´ bylo vytvorˇit te´zˇ mozˇnost uchova´va´nı´ cˇla´nku˚ cˇasopisu, kon-
kre´tneˇ Zpravodaje U´VT Masarykovy univerzity (viz [55]). Za tı´mto u´cˇelem
byla vytvorˇena hierarchie titul (Title), rocˇnı´k (Year), cˇı´slo cˇasopisu (Maga-
zine), cˇla´nek (Article) a stra´nka cˇla´nku (Page). Prvnı´ trˇi jmenovane´ typy vy-
cha´zı´ z implementace adresa´rˇe.
Cˇla´nek a stra´nka jsou definova´ny obdobneˇ. Obsahujı´ datovy´ proud
s fragmentem HTML ko´du, ktery´ je pouzˇit pro prˇı´me´ zobrazenı´ v klientu,
a volitelneˇ i reprezentaci ve forma´tu PDF a PS.
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Kapitola 7
Zkusˇenosti a postrˇehy
V te´to kapitole blı´zˇe popı´sˇi pru˚beˇh me´ pra´ce s Fedorou, moje postrˇehy
a na´pady pro pouzˇitı´ jednotlivy´ch vlastnostı´ te´to digita´lnı´ knihovny.
7.1 Prvnı´ kru˚cˇky
Pote´, co jsem si vybral te´ma diplomove´ pra´ce, jsem se pustil do studia in-
formacı´ uvedeny´ch na stra´nka´ch Fedory (viz [27]) a procˇı´ta´nı´ uzˇivatelsky´ch
informacı´. Problematikou digita´lnı´ch knihoven jsem se do te´ doby podrob-
neˇji nezaby´val, takzˇe pro meˇ byla spousta pojmu˚ novy´ch.
Jelikozˇ patrˇı´m k lidem, kterˇı´ rychleji pochopı´ proble´m, kdyzˇ si s nı´m
mohou pohra´t a ,,osahat‘‘ ho, sta´hnul jsem si distribuci serveru i klienta
Fedory a pustil se do konfigurova´nı´. Zacˇı´nal jsem s beta verzı´ 2.1. Syste´m
jsem provozoval a testoval na notebooku1 v linuxove´m operacˇnı´m syste´mu
Fedora Core 3. Zpocˇa´tku jsem meˇl proble´my s prˇı´stupovy´mi pra´vy a vy-
tvorˇenı´m prˇı´slusˇne´ adresa´rˇove´ struktury (ta byla v pozdeˇjsˇı´ch vyda´nı´ch
prˇepracova´na). Neprˇı´jemne´ bylo to, zˇe pokus o spusˇteˇnı´ serveru skoncˇil
vzˇdy prosty´m vypsa´nı´m OK nebo ERROR bez uda´nı´ blizˇsˇı´ prˇı´cˇiny.
Po u´speˇsˇne´m zdola´nı´ proble´mu˚ s instalacı´ a nastavenı´m a po dosazˇenı´
ky´zˇene´ho OK prˇi spusˇteˇnı´ serveru jsem se zacˇal pta´t, k cˇemu tento syste´m
slouzˇı´. Na prvnı´ pohled totizˇ nebylo nic ,,videˇt‘‘. Pustil jsem se tedy do in-
stalace klienta. S tou nasˇteˇstı´ zˇa´dne´ komplikace nebyly, javovska´ aplikace se
spustila bez obtı´zˇı´, ale ja´ jesˇteˇ sta´le nic nemeˇl ,,v ruce‘‘, repozita´rˇ byl porˇa´d
pra´zdny´. Prˇidal jsem tedy do neˇho doda´vanou sadu uka´zkovy´ch objektu˚,
jejich definic a mechanismu˚ chova´nı´ a konecˇneˇ mohl zacˇı´t zkousˇet pracovat
s veˇcmi, o nichzˇ jsem cˇetl v dokumentaci.
Neprˇı´jemne´ je to, zˇe prˇi pouzˇitı´ standardnı´ho disemina´toru a prˇı´stupu
prˇesWWWprohlı´zˇecˇ syste´mvracı´ prˇi ru˚zny´ch chyba´ch sta´le stejnouhla´sˇku2.
Jejich pravou prˇı´cˇinu je obtı´zˇne´ dohledat i v logovacı´ch za´znamech, zvla´sˇteˇ
1Procesor Intel Pentium 4 2.4 GHz, 1 GB operacˇnı´ pameˇti.
2Fedora Security Error, authorization failed
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pro spra´vce, ktery´ se zatı´m se syste´mem seznamuje.
Doda´vane´ webove´ prostrˇedı´ obsahuje pouze funkci vyhleda´va´nı´ digi-
ta´lnı´ch objektu˚, vypsa´nı´ vlastnostı´, datovy´ch proudu˚ a seznamu jejich di-
semina´toru˚. Z nich lze po zada´nı´ potrˇebny´ch parametru˚ zı´skat vy´sledne´
diseminace.
Blizˇsˇı´ objasneˇnı´ pouzˇı´vany´ch pojmu˚mi nabı´zela jizˇ zminˇovana´ klientska´
aplikace, v nı´zˇ jsem meˇl k dispozici vsˇechny parametry digita´lnı´ho objektu
v jednom okneˇ a mohl jsem zkousˇet jejich zmeˇny a na´sledne´ reakce. Dalsˇı´
nezanedbatelnou sluzˇbu mi poskytli pomocnı´ci pro vytva´rˇenı´ definic cho-
va´nı´ a jejich mechanismy. V nich lze daleko sna´ze zjistit, ktere´ u´daje s cˇı´m
souvisı´, nezˇ z vy´sledne´ hromady ru˚zny´ch XML datovy´ch proudu˚, jejichzˇ
,,rucˇnı´‘‘ vytva´rˇenı´ by dalo pra´ci.
7.2 Prvnı´ zjisˇteˇnı´
Prˇi pouzˇı´va´nı´ dodane´ho klienta jsem si vsˇiml, jak dlouho trvajı´ jednotlive´
operace, ktere´ jsou vola´ny prˇes webove´ sluzˇby. To meˇ docela zarazilo. Za-
cˇal jsem tedy v prostrˇedı´ NetBeans vyvı´jet aplikaci. Nejprve jsem neu´speˇsˇneˇ
zkousˇel vytvorˇit rozhranı´ pro prˇı´stup k vola´nı´ webovy´ch sluzˇeb prˇı´mo z vy´-
vojove´ho prostrˇedı´, byla mi vzˇdy vra´cena chyba. Pouzˇil jsem pote´ Apache
Axis, ktere´ mi dane´ trˇı´dy a rozhranı´ vytvorˇilo bez proble´mu˚. Me´ prvnı´
testy vypadaly spı´sˇe jako chaoticke´ servlety, ktere´ spolu nespolupracovaly.
Pozdeˇji jsem si uveˇdomil, zˇe musı´m vytvorˇit urcˇity´ model, z neˇhozˇ budou
jednotlive´ pozˇadavky teˇzˇit informace. Typy souboru˚ jsem navrhl jako kom-
ponenty Java Server Faces, zobrazova´nı´ je realizova´no pomocı´ tagu˚ z Java
Server Pages stra´nek.
Prvnı´ typ, ktery´ jsem vytvorˇil, byl adresa´rˇ. Hierarchie vnorˇova´nı´ je zajisˇ-
teˇna pomocı´ vztahu˚ mezi objekty. Zpocˇa´tku bylo zobrazova´nı´ prˇı´lisˇ zdlou-
have´ i prˇi nı´zke´m pocˇtu obsazˇeny´ch polozˇek, jezˇ jsem zı´ska´val prˇes webove´
sluzˇby. To se uka´zalo jako neschu˚dne´, musel jsem tedy zı´ska´nı´ informacı´
prˇedat sluzˇbeˇ RISearch. Ta mi nynı´ vracı´ i pouzˇite´ vlastnosti objektu a me-
tadata DC. Vracene´ vy´sledky ale obsahujı´ tu nectnost, zˇe prˇi vy´skytu vı´ce
polozˇek stejne´ho typu vracı´ kombinace kazˇdy´ s kazˇdy´m.Ma´me-li tedy v di-
gita´lnı´m objektu definova´ny v metadatech DC 2 tituly, 3 tvu˚rce a 4 popisy,
vra´ceny´ vy´sledek bude obsahovat 24 za´znamu˚, cozˇ zpu˚sobuje proble´my
nejen z hlediska pracnosti zpracova´nı´, ale te´zˇ vy´konu.
Kazˇdy´ typ ma´ v kazˇde´m pohledu zpu˚sob, ktery´m se vypı´sˇı´ informace
o konkre´tnı´m objektu, je-li pra´veˇ aktivnı´. Soucˇa´stı´ toho je i zobrazenı´ u´daju˚
o polozˇka´ch, jezˇ jsouvneˇmobsazˇeny (naprˇ. typ cˇı´slo cˇla´nkuobsahuje cˇla´nky,
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adresa´rˇ polozˇky). K tomumu˚zˇe vyuzˇı´t na´hledu, ktery´ te´zˇ kazˇdy´ pohled umı´
sa´m o sobeˇ vygenerovat.
Dalsˇı´mi typy, jezˇ jsem implementoval, jsou cˇla´nky a obra´zky.
7.3 Navrhovane´ architektury implementace klienta
V te´to sekci popı´sˇi sve´ na´vrhy ru˚zny´ch prˇı´stupu˚ k tvorbeˇ klientu˚, kterˇı´
umozˇnı´ zobrazovat a spravovat u´daje z digita´lnı´ knihovny.
7.3.1 Fedora jako repozita´rˇ
Podstatou tohoto typu, ktery´ jsem te´zˇ pouzˇil ve sve´ webove´ aplikaci, je
to, zˇe Fedoru vyuzˇı´va´m zejme´na jako datovy´ sklad. Z neˇho zı´ska´va´m data
pro klienta, jenzˇ je zpracova´va´ a odesı´la´ ve formeˇ HTML stra´nek uzˇivateli.
Zpu˚sob zobrazenı´ je tedy zcela ponecha´n na klientovi, ktery´ s objekty na-
kla´da´ podle identifika´toru typu, jenzˇ je ulozˇen ve vlastnosti contentModel.
Nevyuzˇı´va´m tedy disemina´tory. Tento typ jsem zvolil z du˚vodu, zˇe jsem
chteˇl ulehcˇit serveru Fedory, ktery´ je jizˇ tak na me´m pocˇı´tacˇi dost pomaly´.
7.3.2 Prˇı´stup pomocı´ disemina´toru˚
Kazˇdy´ zobrazitelny´ objekt by obsahoval disemina´tor, nazveˇme jej trˇeba
view. Ten by byl realizova´n pomocı´ mechanismu˚ chova´nı´, ktere´ by byly
pro kazˇdy´ typ objektu vytvorˇeny a ktere´ by vsˇechny byly nava´za´ny na jedi-
nou definici chova´nı´. Ta by urcˇovala za´kladnı´ funkce spolecˇne´ vsˇem objek-
tu˚m (naprˇ. ono view). Typ objektu by byl tedy da´n nava´za´nı´m na prˇı´slusˇny´
mechanismus chova´nı´. Klient by byl realizova´n jednodusˇe tak, zˇe by pou-
zˇı´val jednotlive´ diseminace a ty zprostrˇedkova´val uzˇivateli. Vy´hodou je, zˇe
tento prˇı´stup mu˚zˇe by´t vyuzˇı´va´n vı´ce ru˚znorody´mi aplikacemi, implemen-
tovany´ch v ru˚zny´ch programovacı´ch jazycı´ch, a prˇi zmeˇneˇ dane´ metody
bude u´prava dostupna´ ze vsˇech prˇı´stupovy´ch mı´st.
7.3.3 Implementace typu˚ ulozˇena prˇı´mo v digita´lnı´ knihovneˇ
Tento prˇı´stup je zalozˇen na mysˇlence, zˇe by kazˇdy´ typ objektu meˇl imple-
mentova´n svu˚j plugin, ktery´ by s nı´m prova´deˇl vesˇkerou manipulaci. Ten
by byl ulozˇen ve formeˇ JAR archivu prˇı´mo v repozita´rˇi jako datovy´ digita´lnı´
objekt a pomocı´ vztahu˚ mezi objekty nava´za´n prˇı´mo na sve´ instance. Klient
by podle potrˇeby prˇipojil dany´ plugin a vyuzˇil jeho funkce. Vy´hodou je, zˇe
mu˚zˇe by´t uchova´va´na historie verzı´ pluginu˚ a objekt mu˚zˇe mı´t vı´ce typu˚
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(na to je ale potrˇeba myslet prˇi vy´voji klienta). Nevy´hodou se jevı´ to, zˇe
aplikace, jezˇ chce vyuzˇı´t prostrˇedky a vy´hody tohoto zpu˚sobu, musı´ by´t
implementova´na v programovacı´m jazyce Java.
7.4 Vy´voj Fedory
Prˇi zaha´jenı´ studia Fedory jsem pracoval s verzı´ 2.1 beta, asi po cˇtyrˇech meˇ-
sı´cı´ch byla uvolneˇna 2.1 a po cˇtvrt roce 2.1.1, ktera´ prˇinesla hlavneˇ vyladeˇnı´
vy´konu. Mohl jsem tedy sledovat pru˚beˇh vy´voje syste´mu. Podle doku-
mentace byla verze 2.1 prˇelomova´. Z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch vlastnostı´ jmenujme
alesponˇ tyto.
Nynı´ je mozˇny´ vy´beˇr ze cˇtyrˇ ru˚zny´ch nastavenı´ bezpecˇnosti, prˇida´n byl
syste´m politik, jezˇ doka´zˇı´ lepsˇı´ konfiguraci prˇı´stupovy´ch pra´v k jednot-
livy´m objektu˚m, datovy´m proudu˚m, diseminacı´m, atd. Doplneˇn byl take´
novy´ zpu˚sob autentikace a framework pro sluzˇby spojene´ s repozita´rˇem.
Z nich jsou zatı´m dostupne´ Directory Ingest pro prˇida´va´nı´ vı´ce objektu˚
ze zip nebo jar archivu do repozita´rˇe a OAI Provider, ktery´ mu˚zˇe by´t nasta-
ven pro sklı´zenı´ libovolny´ch datovy´ch proudu˚ nebo diseminacı´ digita´lnı´ch
objektu˚ v digita´lnı´ knihovneˇ).
7.5 Na co je trˇeba si da´t pozor
Zejme´na ze zacˇa´tku se cˇas od cˇasu sta´valo, zˇe prˇestal fungovat index zdroju˚.
Podle informacı´ vy´voja´rˇu˚ je to zpu˚sobeno chybou v Kowari Triplestore,
pomocı´ neˇhozˇ je implementova´n. V tomto prˇı´padeˇ je nutne´ vybudovat in-
dex znovu projitı´m vsˇech digita´lnı´ch objektu˚. K tomuto u´cˇelu je prˇı´tomen
skript fedora-rebuild. Proble´m ve verzi 2.1 (ve 2.1.1 je uzˇ opraven) byl
ten, zˇe prˇi spusˇteˇnı´ se indexace provedla z aktua´lnı´ho adresa´rˇe, ne z $FE-
DORA HOME. Dojde k projitı´ vsˇech souboru˚ a vytvorˇenı´ cele´ho skladisˇteˇ
trojic znovu. Stejny´m zpu˚sobem lze take´ obnovit data v databa´zi.
V konfiguracˇnı´m souboru serveru lze te´zˇ udat stupenˇ logova´nı´, od neˇhozˇ
se odvı´jı´ pocˇet ulozˇeny´ch za´znamu˚.Nastavenı´ nafinest, prˇi neˇmzˇ docha´zı´
k za´pisu vsˇech vykonany´ch operacı´, znatelneˇ snizˇuje vy´kon syste´mu.
Velmi podstatny´m proble´mem je fakt, zˇe efekty zmeˇn provedeny´ch pomocı´
webovy´ch sluzˇeb se projevı´ azˇ po chvı´li. Prˇi manipulaci s jednotlivy´mi objekty
na me´m notebooku jsou to rˇa´doveˇ sekundy od okamzˇiku, kdy skoncˇila
vola´nı´ sluzˇeb. Prˇi vlozˇenı´ veˇtsˇı´ho pocˇtu (vı´ce nezˇ 800 obra´zku˚ U´stavu vy´po-
cˇetnı´ techniky Masarykovy univerzity) se jizˇ zpozˇdeˇnı´ pocˇı´talo v minuta´ch.
Po tuto chvilku je jesˇteˇ ,,videˇt‘‘ stary´ stav. Matoucı´ je to v situacı´ch, kdy
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nemu˚zˇeme najı´t noveˇ vytvorˇeny´ objekt nebo zaznamena´me prˇı´tomnost jizˇ
smazany´ch polozˇek.
K modulu indexu zdroju˚ smı´ v jednom okamzˇiku prˇistupovat pouze
omezeny´ pocˇet klientu˚ (lze ovlivnit nastavenı´m v souboru fedora.fcfg).
Kazˇde´mu dalsˇı´mu pokusu o vyhleda´va´nı´ bude vra´cena chyba.
V soucˇasne´ verzi nenı´ soucˇa´stı´ distribuce sluzˇba, ktera´ by doka´zala in-
dexovat obsahy datovy´ch proudu˚, naprˇ. text v PDF souboru, a umozˇnit jejich
fulltextove´ vyhleda´va´nı´. Pocˇı´ta´ se s jejı´m prˇida´nı´m v prˇı´sˇtı´ verzi, informace
o dosavadnı´m vy´voji a verzi ke stazˇenı´ lze nale´zt na [41].
Kazˇdy´ datovy´ digita´lnı´ objekt mu˚zˇe obsahovat disemina´tory, prˇes neˇzˇ
jsou zprˇı´stupneˇny funkce libovolny´ch sluzˇeb. V ra´mci realizace sve´ho kli-
enta jsem nenasˇel prˇı´lezˇitost, prˇi nı´zˇ lze tuto mozˇnost vyuzˇı´t. Dynamicke´
prˇepocˇı´ta´va´nı´ velikosti obra´zku˚ cˇi konverzi do jiny´ch forma´tu˚, jak je uka´-
za´no v prˇı´kladech, prˇina´sˇı´ zbytecˇnou za´teˇzˇ na syste´m a domnı´va´m se, zˇe
je to jizˇ na knihovnu velky´ luxus. Uzˇivatel si mu˚zˇe konkre´tnı´ data sta´h-
nout a k transformacı´m pouzˇı´t jine´ programy nebo sluzˇby. V ,,kamenny´ch
knihovna´ch‘‘ mi take´ nenabı´zejı´ vy´beˇr, jaky´m pı´smem ma´ by´t mnou vy-
pu˚jcˇena´ knihu vysa´zena a jak velke´ obra´zky ma´ obsahovat. Nejsem proti
mozˇnosti definovat disemina´tory, jenom varuji prˇed nadbytecˇny´m vyuzˇı´-
va´nı´m. Kdyby dosˇlo prˇi kazˇde´m prˇı´stupu ke zmensˇenı´ obra´zku na na´hled,
vy´razneˇ by vzrostly na´roky na syste´m. Naopak zajı´mavy´m vyuzˇitı´m, jezˇ by
sta´lo za vyzkousˇenı´, by mohl by´t prˇı´stup popsany´ v 7.3.2 na straneˇ 58.
Zvla´sˇteˇ zpocˇa´tku jsem meˇl proble´my s vy´konem na me´m notebooku.
Operace trvaly dle me´ho na´zoru dlouho. Prˇi sledova´nı´ sı´t’ove´ho provozu
meˇ zaskocˇilo, zˇe server pokla´dal databa´zi neˇkolikra´t po sobeˇ stejny´ dotaz.
Velkou prˇeka´zˇkou prˇi pra´ci s digita´lnı´mi objekty je nemozˇnost zjistit pro-
strˇednictvı´m webovy´ch sluzˇeb ani jine´ho dostupne´ho rozhranı´, jaka´ prˇı´stu-
pova´ pra´va k nim prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel vlastnı´.
Distribuce obsahuje te´zˇ na´stroj pro editaci nastavenı´ politik Policy Editor.
Ten se mi vsˇak v zˇa´dne´m prostrˇedı´ Javy nepodarˇilo spustit, aplikace vzˇdy
skoncˇila vy´jimkounebonarusˇila beˇh samotne´hobeˇhove´hoprostrˇedı´. Chybu
se mi nepodarˇilo odhalit.
7.6 Dostupne´ syste´my
Podle pozna´mek a odkazu˚ ze stra´nek Fedory (viz [27]), lze vytusˇit existenci
velke´ho mnozˇstvı´ digita´lnı´ch knihoven postaveny´ch na Fedorˇe, jezˇ jsou do-
stupne´ prostrˇednictvı´m celosveˇtove´ sı´teˇ Internet. Jen velmima´lo z nich vsˇak
tuto informaci zverˇejnˇuje a tak nenı´ jiste´, ktera´ cˇa´st (jestli vu˚bec neˇjaka´) je
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pomocı´ Fedory realizova´na. U jiny´ch byl naopak zablokova´n prˇı´stup zmı´st,
z nichzˇ jsem byl prˇipojeny´, nebo byl omezen na urcˇitou skupinu uzˇivatelu˚,
zejme´na studentu˚ a zameˇstnancu˚ univerzit. Bohuzˇel se mi nepodarˇilo zı´s-
kat vyja´drˇenı´ osloveny´ch vy´voja´rˇu˚ k jejich zkusˇenostem s touto digita´lnı´
knihovnou a k implementaci jejich klienta.
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Kapitola 8
Za´veˇr
V te´to pra´ci jsem se snazˇil popsat aktua´lnı´ verzi digita´lnı´ho repozita´rˇe Fe-
dora. Nebylo mozˇne´ veˇnovat se vsˇem podrobnostem do detailu˚, nebot’ jde
o velmi rozsa´hly´ syste´m. Zameˇrˇil jsem se tedy na nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ charakteris-
tiky a snazˇil se prˇedstavit nove´mu uzˇivateli, jak je lze vyuzˇı´t.
Soucˇa´stı´ pra´ce byla i prakticka´ uka´zka mozˇnosti, jak implementovat
webove´ho klienta, jenzˇ by v uzˇivatelsky prˇı´jemne´m a intuitivnı´m prostrˇedı´
zobrazoval objekty v ,,lidsky cˇitelne´‘‘ formeˇ. Na uvedene´ webove´ aplikaci se
mi podarˇilo uka´zat pomeˇrneˇ nena´rocˇnou realizovatelnost tohoto rozhranı´.
Otevrˇenou ota´zkou zu˚sta´va´, ktery´ zpu˚sob tvorby klienta poskytuje nej-
vy´hodneˇjsˇı´ vy´sledky. Trˇi mozˇne´ prˇı´stupy jsem naznacˇil v podkapitole 7.3
na straneˇ 58. Zajı´mave´ bude jisteˇ porovna´nı´ se syste´mem FIRE, ktery´ vyvı´jı´
prˇı´mo tvu˚rci Fedory.
Prˇi realizaci jsemzjistil, zˇe Fedora je dostatecˇneˇ flexibilnı´ amocny´ na´stroj,
ktery´ ma´ budoucnost. Jeho vy´voj nenı´ zatı´m u konce, s kazˇdou novou verzı´
prˇicha´zı´ nove´ na´stroje, sluzˇby a zvy´sˇenı´ vy´konu. Doporucˇuji vy´voja´rˇu˚m,
kterˇı´ chteˇjı´ vybudovat syste´m pro spra´vu rozsa´hly´ch sbı´rek ru˚znorody´ch
objektu˚, aby veˇnovali tomuto syste´mu pozornost.
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Prˇı´loha A
Instalace serveru Fedory
V te´to kapitole jsou popsa´ny kroky, ktere´ je potrˇeba vykonat pro instalaci
serverudigita´lnı´ knihovny Fedora verze 2.1.1 tak, aby byla pouzˇitelna´ smou
implementacı´ webove´ aplikace, jejı´zˇ vytvorˇenı´ je soucˇa´stı´ me´ diplomove´
pra´ce.
Fedora je napsa´na v programovacı´m jazyku Java, proto je nutne´ mı´t
nainstalovanou J2SDK (Java 2 Software Development Kit) verze alesponˇ
1.4.2. Ta je k dispozici ke stazˇenı´ na stra´nka´ch firmy Sun [44].
Bina´rnı´ distribuci serveru digita´lnı´ knihovny lze sta´hnout ze stra´nek
Fedory [27] (k dispozici jsou te´zˇ zdrojove´ ko´dy, prˇeklad je rˇı´zen syste´mem
Ant – je te´zˇ prˇı´tomen v balı´ku). Jejı´ verze 2.1.1, ktera´ je popisova´na v te´to
pra´ci, je sˇı´rˇena pod licencı´ Educational Community License (viz [4]).
Prvnı´m krokem je rozbalenı´ zı´skane´ho archivu (k dispozici jsou forma´ty
tar.gz a zip) do urcˇene´ho adresa´rˇe (naprˇ. /opt). Adresa´rˇ fedora-2.1.1,
ktery´ vznikne, oznacˇme domovsky´m adresa´rˇem Fedory. Prostrˇednictvı´m pro-
strˇedku˚ pouzˇite´ho operacˇnı´ho syste´mu nastavı´me promeˇnne´ prostrˇedı´:
• JAVA HOME – za´kladnı´ adresa´rˇ instalace J2SDK, pokud ji pouzˇı´va´me
pro jine´ programy a nechceme nebo nemu˚zˇeme ji zmeˇnit, lze ji nahra-
ditFEDORA JAVA HOME (to neplatı´ pro pru˚beˇh instalace ze zdrojovy´ch
ko´du˚).
• FEDORA HOME–absolutnı´ cestadodomovske´hoadresa´rˇe Fedory (naprˇ.
/opt/fedora-2.1.1)
• PATH – musı´ obsahovat adresa´rˇ $FEDORA HOME/server/bin
Skriptu˚m v adresa´rˇi $FEDORA HOME/server/bin je potrˇeba v pro-
strˇedı´ unixove´ho operacˇnı´ho syste´mu nastavit pra´vo spousˇteˇnı´.
Fedora pouzˇı´va´ pro uchova´va´nı´ dat relacˇnı´ databa´zi. Samotna´ distribuce
obsahuje prˇı´mo cˇisteˇ javovsky´ databa´zovy´ server McKoi, ma´ vsˇak podporu
take´ proMySQL a Oracle9i. Lze pouzˇı´t i jine´ databa´ze, je vsˇak trˇeba je rucˇneˇ
nakonfigurovat.
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Pronastavenı´McKoipostacˇuje spustit prˇı´kazmckoi-init mckoiUser
mckoiPasswd, v neˇmzˇ parametry majı´ po rˇadeˇ vy´znam uzˇivatelske´ho
jme´na a hesla pro prˇı´stup k databa´zi. Ty je potom nutne´ nastavit v kon-
figuracˇnı´m souboru Fedory. Databa´ze se spousˇtı´ prˇı´kazem mckoi-start,
vypı´na´ mckoi-stop.
Pro MySQL je potrˇeba vybrat uzˇivatele s pra´vy vytva´rˇet databa´ze, poprˇ.
vytvorˇit uzˇivatelenove´ho. Prˇı´kazmysql-config installDir dbaUser
dbaPass fedoraUser fedoraPass dbName mysql41 flag. Jednot-
live´ parametry majı´ na´sledujı´cı´ vy´znamy:
• installDir – adresa´rˇ, v neˇmzˇ je naistalova´no MySQL
• dbaUser – vybrany´ uzˇivatel MySQL
• dbaPass – heslo uzˇivatele MySQL
• fedoraUser – jme´no uzˇivatele Fedory (fedoraAdmin)
• fedoraPass – heslo uzˇivatele Fedory (fedoraAdmin)
• dbName – jme´no databa´ze, ktera´ bude vytvorˇena
• mysql41 flag – tento parametr mu˚zˇe naby´vat libovolne´ hodnoty
a jeho prˇı´tomnost urcˇuje, zˇe verze MySQL je 4.1.x, prˇı´kaz nastavı´
ko´dova´nı´ na utf-8
Pokud v budoucnosti dojde k posˇkozenı´ databa´ze nebo k instalaci nove´
verze, je mozˇne´ vytvorˇit v nı´ znovu potrˇebna´ data projitı´m ulozˇeny´ch XML
definic objektu˚ prˇı´kazem fedora-rebuild.
Nynı´ se rozhodneme pro jednu z mozˇnostı´ nastavenı´ bezpecˇnosti –
ssl-authenticate-apim, ssl-authenticate-all, no-ssl-authenticate-apim, cˇi no-
ssl-authenticate-all. Blizˇsˇı´ popis je uveden v sekci 4.14 na straneˇ 30. Tuto
hodnotu prˇeda´me jako parametr skriptu fedora-setup. Prˇi pozdeˇjsˇı´ch
spusˇteˇnı´ch musı´me pocˇı´tat s tı´m, zˇe dojde k prˇepsa´nı´ konfigurace serveru
implicitnı´mi hodnotami a budeme muset znovu prove´st prˇizpu˚sobenı´ kon-
kre´tnı´m podmı´nka´m.
Nynı´ prˇejdeˇme ke zmeˇneˇ souboru s nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi nastavenı´mi. Na-
cha´zı´ se v$FEDORA HOME/server/config/fedora.fcfg, kambyl skrip-
tem nakopı´rova´n v minule´m kroku. Soubor je prˇehledny´ a obsahuje popis
jednotlivy´ch polozˇek nastavenı´. Z nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch pro na´s jmenujme na´sle-
dujı´cı´.
repositoryName – na´zev repozita´rˇe
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adminUsername – uzˇivatelske´ jme´no administra´tora, implicitnı´ hodnotou
je fedoraAdmin
adminPassword – heslo administra´tora, implicitneˇ fedoraAdmin
fedoraServerPort – cˇı´slo portu, na neˇmzˇ pobeˇzˇı´ server
fedoraShutdownPort – cˇı´slo portu pro ukoncˇenı´ beˇhu serveru
fedoraRedirectPort – cˇı´slo portu prˇesmeˇrova´nı´
fedoraServerHost – jme´no pocˇı´tacˇe, na neˇmzˇ server beˇzˇı´, ktere´ bude videˇt
z vneˇjsˇı´ho sveˇta, v prˇı´padeˇ pouzˇitı´ v sı´ti je potrˇeba nastavit na spra´v-
nou hodnotu, ne na localhost nebo 127.0.0.1.
logLevel – u´rovenˇ logova´nı´, podstatneˇ ovlivnˇuje vy´kon syste´mu
Modul fedora.server.storage.DOManager – Rozhranı´ k syste´mu sklado-
va´nı´ digita´lnı´ch objektu˚
pidNamespace – implicitnı´ jmenny´ prostor PID, z neˇhozˇ budou prˇi-
rˇazova´ny nove´ identifika´tory, nebudou-li specifikova´ny vklada-
telem
retainPIDs – jmenne´ prostory PID, z nichzˇ mu˚zˇe vkladatel vybı´rat,
ostatnı´ budou zamı´tnuty
storagePool – pojmenovane´ spojenı´ na databa´zovy´ server
Modul fedora.server.search.FieldSearch – zajisˇt’uje jednoduche´ i pokro-
cˇile´ vyhleda´va´nı´
maxResults – maxima´lnı´ pocˇet za´znamu˚, ktery´ je vra´cen najednou
jako vy´sledek vyhleda´va´nı´
maxSecondsPerSession – doba v sekunda´ch, po kterou lze zı´skat
dalsˇı´ za´znamy vyhleda´va´nı´
Modul fedora.server.resourceIndex.ResourceIndex – udrzˇuje data RDF
level – urcˇuje u´rovenˇ indexace, pro funkcˇnost me´ho webove´ho klienta
musı´ by´t nastavena asponˇ na 1
0 – indexace je vypnuta
1 – syste´mova´ metadata, RELS-EXT, diseminace
2 – navı´c permutace metod a jejich parametru˚
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Prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ (mimo nastavenı´ na 0) je nutno znovu vytvorˇit
index skriptem fedora-rebuild.
Datove´ sklady – pro kazˇde´ spojenı´ existuje vlastnı´ element datastore
dbUsername – uzˇivatelske´ jme´no do databa´ze
dbPassword – heslo do databa´ze
Zejme´na v adresa´rˇı´ch
$FEDORA HOME/data, $FEDORA HOME/server/logs,
$FEDORA HOME/server/jakarta-tomcat-5.0.28/logs,
$FEDORA HOME/server/jakarta-tomcat-5.0.28/temp,
$FEDORA HOME/server/jakarta-tomcat-5.0.28/work
a jejich podadresa´rˇı´ch a v souboru $FEDORA HOME/server/statusmusı´
mı´t aplikace pra´va zapisovat.
Nynı´ jizˇ stacˇı´ mı´t zapnuty´ databa´zovy´ server a spustit Fedoru prˇı´ka-
zem fedora-start. Po skoncˇenı´ pra´ce uzˇivatel vypne digita´lnı´ knihovnu
pomocı´ fedora-stop.
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Prˇı´loha B
Instalace webove´ho klienta
Instalace mnou vytvorˇene´ho klienta je snadna´. Pro svu˚j beˇh potrˇebuje
webovy´ kontejner a nainstalovane´ beˇhove´ prostrˇedı´ Javy (viz [44]). Apli-
kace byla vytva´rˇena a testova´na v prostrˇedı´ Jakarta Tomcat, ktere´ho se budu
drzˇet i v na´sledujı´cı´m na´vodu. Pro instalaci v jine´m webove´m kontejneru
se rˇid’te prˇı´slusˇnou dokumentacı´.
Nejprve je nutne´ nainstalovat Jakarta Tomcat. Ten je sˇı´rˇen pod open-
source licencı´ a jeho distribuci lze zı´skat na stra´nka´ch [47].
Po rozbalenı´ prˇı´slusˇne´ho archivu prˇejdeme do adresa´rˇe conf a v texto-
ve´m editoru otevrˇeme soubor server.xml. Na´s zajı´ma´ element zejme´na
Connector definujı´cı´ pozˇadovane´ spojenı´ – bud’obycˇejne´ HTTP1, nebo sˇif-
rovane´ HTTPS2. Jedinou zmeˇnu, kterou je nutno prove´st, je prˇidatmezi atri-
buty URIEncoding s hodnotou UTF-8. Jsou-li obsazeny implicitnı´ porty,
je vsˇak potrˇeba te´zˇ zmeˇnit je na volna´ cˇı´sla. Pro u´cˇely tohoto na´vodu
prˇedpokla´dejme vyuzˇitı´ standardnı´ch hodnot – 8080 pro HTTP a 8443 pro
HTTPS. Chceme-li pouzˇı´t sˇifrovane´ spojenı´, musı´me vytvorˇit klı´cˇ sˇifry. Vy-
uzˇı´t k tomumu˚zˇeme prˇı´kaz z distribuce Javy keytool -genkey -alias
tomcat -keyalg RSA, jako heslo zada´me changeit. Pokrocˇilejsˇı´ zpu˚-
soby konfigurace jsou popsa´ny v dokumentaci Tomcatu.
Nynı´ musı´me prˇidat uzˇivatele s rolı´ manager. Ve stejne´m adresa´rˇi ote-
vrˇeme soubor tomcat-users.xml. Mezi definice uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ prˇi-
da´me na´sledujı´cı´ rˇa´dek.
<user username=”manager” password=”tajneheslo”
roles=”manager”/>
Nynı´ ze sve´ho WWW prohlı´zˇecˇe prˇistoupı´me k manazˇeru Tomcatu
na adrese3 http://localhost:8080/manager/html, resp. https://
1Element za komenta´rˇem <!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on
port 8080 -->.
2Element za komenta´rˇem <!-- Define a SSL HTTP/1.1 Connector on port
8443 -->. Je nutne´ odkomentovat ho.
3Pokud jsme zmeˇnili porty, je nutno je v uvedeny´ch adresa´ch nahradit.
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localhost:8443/manager/html pro HTTPS. Prˇihla´sı´me se jako uzˇiva-
tel, ktere´ho jsme vytvorˇili v prˇedchozı´m kroku4.
Vyhledejme sekci Deploy a ve druhe´m formula´rˇi War file to deploy u po-
lozˇky SelectWARfile to upload vybereme souborDiplomka.war z distribuce
klienta. Mezi spusˇteˇny´mi aplikacemi by se meˇl objevit Fedora Repository Cli-
ent pod umı´steˇnı´m /Diplomka.
Prˇed samotny´m prˇı´stupem ke klientovi je nutno nahra´t jeho nastavenı´.
Adresa´rˇ, do neˇhozˇ musı´me zkopı´rovat adresa´rˇovou strukturu, je urcˇen
parametrem v souboru web.xml v samotne´ aplikaci. Implicitnı´ hodnota
je ∼/.rc20065. V adresa´rˇi objects jsou definova´ny typy digita´lnı´ch
objektu˚, ktere´ umı´ klient obslouzˇit. Soubor truststore obsahuje infor-
mace potrˇebne´ k prˇı´stupu k serveru Fedory prˇes sˇifrova´nı´ SSL. V souboru
config/config.xml musı´me nadefinovat prˇı´stupove´ body k digita´lnı´
knihovneˇ. Teˇch mu˚zˇe by´t vı´ce, budou nabı´dnuty uzˇivateli prˇi procesu prˇi-
hlasˇova´nı´. V korˇenove´m elementu config prˇida´me pro kazˇdy´ tento bod
element repository a v neˇm URL s URL adresou, na nı´zˇ beˇzˇı´ Fedora,
a name s na´zvem.
Nynı´ spustı´me server Fedory a zada´me ve WWW prohlı´zˇecˇi adresu
klienta6 http://localhost:8080/Diplomka, respektive https://
localhost:8443/Diplomka. Prˇihla´sı´me sepodadministra´torsky´m u´cˇtem
Fedory7. Aplikace ohla´sı´ chybu, zˇe v repozita´rˇi chybı´ korˇenovy´ objekt,
a umozˇnı´ ho definovat. Po jeho vytvorˇenı´ (pokud je znovu ohla´sˇen chybeˇjı´cı´
korˇenovy´ objekt, je nutne´ pocˇkat neˇkolik sekund, nezˇ probeˇhne indexace,
a pote´ ho zkusit znovu vytvorˇit) je instalace dokoncˇena a mu˚zˇeme zaha´jit
pra´ci.
4Prˇihlasˇovacı´ jme´no: manager, heslo: tajneheslo
5Je-li prvnı´m znakem vlnovka ∼, nahradı´ se za domovsky´ adresa´rˇ pra´veˇ prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele.
6Pokud jsme zmeˇnili porty, je nutno je v uvedeny´ch adresa´ch nahradit.
7Implicitnı´ administra´tor Fedory je fedoraAdmin s heslem fedoraAdmin.
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